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INTRODUCTION 
Cette étude dié: courte durée (mai 1980-mai 1981) 
s'est déroulée sur trois exploitations équipées de la 
chaîne Bm.:YER T.E. (25 CV) dans les environs de la 
Station de recherches de N'Tarla-M'Pesoba, au Mali, 
à une latitude N de 12"30', à une longitude W de 
5" 30', en pleine zone soudano-sahélienne, avec une 
pluviométrie annuelle moyenne de 900 à 1 000 mm 
répartie de mai à septembre en un seul cycle. 
Situées à une cinquantaine de kilomi::tres de la 
ville de Koutiala, dont la région produit annuelle-
ment de 50 000 à 60 ùOO t de coton-graine, ces exploi-
tations sont «naturellement» orientées vers des svs-
tèmes de production où le coton joue un rôle pre-
pondérant ; 90 °o des sols de la région sont travai!!~s 
en culture attelée bovine et les trois exploitations 
concernées, qui ont accédé à la motorisation en 1977 
pour deux d'entre elles et en 1978 pour la troisième, 
ont «naturellement,, consërvè leurs attelages au 
sein de troupeaux plus ou moins importants (35 à 
100 têtes). La motorisation intermédiaire est conçue 
dans cette région comme un stade de développement 
de grandes exploitations ( > 20 ha) en culture atte-
lée ayant acquis une technicité suffisante pour réali-
ser des rendements de l'ordre de 23 t/ha en coton 
et de 25 à 30 q/ha en maïs (fait assez courant en 
pays Minianka). L'équipement, la maintenance, l'ap-
provisionnement et le crédit sont assurés par l'inter-
médiaire de la Compagnie Malienne de Développe-
ment des Te:Hi!es. 
L'objectif de cette étude est la mise au point d'une 
méthodologie de collecte et de traitement, informa-
tisables ou in.formatisés, des données techniques et 
économiques, rc:cuc:i!lies sur une exploitation et dé-
bouchant sur un conseil de gestion individualisé. 
L'étude 11'a aucuf!e prétention quant à la représenta-
rivité des problèmes lies à la motorisation intermi-
diaire att niveau régional. 
I. DESCRIPTIF DES EXPLOITATIONS 
Sols et assolements 
Sols 
Sur les trois exploitations considérées, ils appar-
tiennent à la classe de sols ferrugineux tropicaux, 
lessivés. Ils se diffèœncient essi:!ntiellemc:nt par la 
profondeur d'apparition de la cuiras,:;e et par le taux 
de matière organique; leur texture à dominante 
sableuse: leur confère une grande fragilité structurale 
et une grande sensibilité à l'ùosion éolienne et plu-
viale. Ils ne demandent pas de gros efforts de trac-
tion, mais usent très rapidement les pièces travail-
tantes; enfin, ils ont une très nette tendanci:! à 
« se fermer », 
Analyse type 
HDrizon 
0 - 15 cm 15 • 25 cm 25 - ôÛ cm 
Granulométrie 
A. ,,,.,. 7 ,1 10,3 3-1,5 
L ........ 2,7 2,5 -1,0 
STF .... 14,8 19,0 15,2 
SF 26,2 2J 9 13,6 
SG ...... -1':l,3 -1-1,3 32,7 
M'.ltière organique 
M.0. 0 -0 •• 0,45 0,40 0,48 
C nnq 0,26 0,23 ü,28 
N tlQ 0,2-1 0,21 0.2-1 
CJN 11 11 12 
K total %, .... 1.34 l,78 2,6':l 
P total ppm 
-·-
99 100 128 
p O[sen ppm .... ,. ,.,,, 18 7 7 
Complexe absorbant 
Ca meq/100 g 0,71! 0,71 1,65 
Mg ,,,,,,,,,,, 0,-10 0,36 1,62 
K 
········· 
0,25 0,34 IJ,08 
!'-l'a .. ,,, .. , o,aJ 0,02 O,ùl 
l: 1,46 l ,-13 3,36 
CEC 2.35 3,45 6,60 
V "il 62 ,l':l 51 
pH eau 6,4 5, l 5,.J 
pH KC! 5,5 .l,I) -1,2 
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Description du profil correspondant 
Il s'agit d'une parcelle coton appartenant à l'ex-
ploitation 1 (observations effectuêes le 20-10-1978). 
Le cotonnier a un développement végétatif normal 
( taille des plants : 1,50 m). 
Le profil se présente comme suit : 
10..15 cm: horizon travaillé à texture très sableuse, 
structure continue, faible cohésion, beige clair ; -
15-25 cm: zone indurée avec quelques anomalies 
d'enracinement qui correspond à une semelle de 
labour; 
25-60 cm : horizon brun-rouge, argilo-sableux, mieux 
structuré, pas de concrétions à 80 cm. 
~l.lJ11.b•;;: 
i·liJ:\"!1,hU, 
16 
14 
:J 
!'.:,,mbn: 
mdi\·1d1.n 
!2 
1\l 
N,::irr:ôr;:: 
mk,-1J-1~ 
i,) 
Force de travail 
Cotons et Fibres tropicales 1982 
Assolements (superficie ha) 
Culture Exploitation Exploitation Exploitation 
1 2 16 
Coton ...... * 11,145 (27 %) 7,330 (24 %) 10,330 ( .fJ % } 
Maïs .. 8,270 (20 %) 7,945 (26 %) 4,185 (19 %) . ..... 
Mil 
········ 
1,695 { 4 %) 7,085 (24 '%) 2,380 (11 %) 
Sorgho ' ' ~ . 11,390 (27 % ) 6,900 (23 ·%) 4,760 (22 %) 
Niébé .... ., tS,205 7,945 2,380 
(associé) 
Arachide .. 4,170 (10 '%) 0,855 ( 3 %) .. 
Riz * 4,230 (10 "%} 0,345 ( 2 Qà) ., .. ,, .. 
Divers * 0.635 ( 1 %) .. ,, 
TOTAL ....... 41,540 30,115 22,000 
VERGER 
'''' 
2,595 
* une partie des parcelles est « individualisée 11 (coton 
0 ha 51. maïs O ha 90, arachide 2 ha 38, riz 1 ha 34, divers 
0 ha 635i : propriété de la production à des individus 
vivant sur l'exploitation. 
Equipement 
Force de travail humaine compo,ition de la famille au sens large (individus viva,it sur l'exploitatioin 
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Equipement et force de travail 
Expiai· 
tation 
1 
Exploi· 
tation 
2 
Exploi-
tation 
16 
Ct;LTURE ~!OTORISÉE 
Tract,mr 
BoUYER ... ,, .. , '' l (1977) 1 (1977 J 1 (\978) 
Charrue bi-soc 
(2 X 10") , ..... 1 
Herse .. ,,,,, .. , 1 
Corps butteur .... 3 3 3 
Dents sarcla-
binage 
"''''•···· 
9 9 lj 
Elément semeur .. 3 3 3 
Remorque ... , , .. ~ 1 1 1 
Moulin ...... ,, I l 
CULTURE AîîEI.tE 
Bœufs dresses ,. 6 lù Il 
Charrue 2 2 
Bati multiculteur 2 3 2 
Corps butceur ,,,. J 1 2 
Dent scarifiage ou 6 10 6 
sarclo-binage .... 
Semoir 
············ 
3 
Herse ...... ,.,,., l 
Charrette .... 1 
IL COLLECTE DE L'INFORMATION 
Les informations concernant les temps de travaux 
et les éléments indispensables au compte d'exploita-
tion sont collectées par un c:nquêteur à demeure par 
exploit'ai:ion. 
L'information est directement portée sur deux types 
de fiches. 
Fichier' emploi du temps 
Il s'agit d'une fiche journalière comportant : 
- Un cadre permettant !1dentification de l'enregis-
trement, complété par uœ colonnt: n" de ligne. 
- 8 zones relatives a l'enregistrement de l'informa-
tion, comprenant: 
1 l Le ff' de code de l'individu concerne\ constitué 
de 3 chiffres : 
• le premkr chiffre : tl, fami[[e du chef d'ex-
ploitation ( conjoint et descendants directs 
+ main-d'œuvre permanente)·; l à 8, autres 
familles vivant sur !"exploitation; 9, famille 
cxtàieure à l'exploitatlon; 
o le second chiffre: 0, homme; 1, femme; 
2, enfant masculin; 3, enfant féminin ; 
9, membre extérieur à la fomillè; 
• le troisième chiffre indiqu,rnc le n' d'ordre 
( chronologique si possible). 
En début de campagne, chaque indh·idu vivant 
sur l'exploitation est codifié en fonction de ses 
liens de parenté et de son état civil (n'est plus 
codifié comme enfant le descendant direct marié, 
mais comme chef de famille). 
2) Le nombre d'heures passees par l'individu a 
l'opération culturale concernée. 
3 l Le nj de code de la parcelle ( 4 chiffres J : 
• les 2 premiers chiffres représentent Je n" 
d'ordre de la parcelle, Ol à 97 (98: parcelles 
indtddue1les; 99: parcelles extérieures) ; 
• les 2 derniers chiffres représentent le n• 
d'ordre de la sous-parcelle, en cas de subdi-
dsion ( 00 : absence de subdidsion), 
Pour le parcellaire, nous avons tenu compte du 
bornage CMDT, de la superficie reellemem embla-
vée, du de,·enir de la production de la parcelle. 
Les travaux relatifs à l'étab!e-fumière, au troupeau 
d'une mani~re générale, ont re,;:u arbitrairement te 
code û099 ; le ,, blanc ~ étant réservé aux travaux 
non specifiquement relatifs à une parcelle. 
4t Une zone culture (en fait spéculation), pour la-
quelle nous av,rns retenu 11 mots des: 
SoRGHO, àhïs, MrL, Rrz, Caro:,,, ARAcHioE, N:[ÉBÉ, 
hCHÈPE, VERGER, Smn;..;TE (opération à imputer à la 
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culture suivante), TROt:PEAU, DIVERS (spéculation agri-
cole non mentionnée), AUTRE (pour travaux sur l'ex-
ploitation non relatifs à une spéculation agricole). 
5) Une zone type de travail avec 27 mots clés: 
DÉFRICHEMENT, NHTfOYAGE, ECLATEMENT BILLONS, LA• 
DOUR, SCARIFIAGE, HERSAGE, SEMIS ( et resemis ), REPI-
QUAGE, EPANDAGE ENGRAIS, EPANDAGE F.O. (fumure or-
ganique), DÉMARIAGE, SARCLAGE (et binage), HERBICIDE 
( traitement), BUTTAGE, TRAITE11:{ENT INSECTICIDE, RE-
COLTE, CONDITIONNEMENT RÉSIDUS, CONDITIONNEMENT RÉ-
COLTE (égrenage, battage, vannage), MOl:TU!Œ, TRANS· 
PORT, TRANSPORT LITIÈRE, TRANSPORT F.O., MANUTEN-
TXON, MANUTENTION tîTIÈRE, MANTJTENTION F.O., GAR· 
DIENNAGE, AVTRE. 
6) Une zone type d'énergie, distinguant: ies opé-
rations manuelles, MA ; l'assistance à une opération 
mécanisée, MM ; la traction bovine, B, et la trac:tion 
asine A ; le tracteur BOUYER, TB. 
7) Une zone matériel utilisé avec 16 mots clés: 
CHARRUE, SCARIFICATEUR, HERSE, SARCLO-.BDfüUSE, 
BUTTEUR, SEMOIR, CHARRETTE, REMORQUE, APPAREIL EC, 
APPAREIL ULV, APPAREIL LV, EGRE:-rorn, BROYEUR 
(conditionnement des résidus), Mouu:,.i, AUTRE, 
«BLANC». 
8) Une zone gas-oil : quantité en litres, sans déci-
male, utilisée pour l'opération concernée. 
Fichier compte d'exploitation 
Le volume de l'information recueillie au niveau de 
œ fichier est bien moindre que pour le précédent 
(environ 1/25). Il a pour objectifs: 
de compléter les informations rec:ueil!ies au niveau 
parcellaire par ks " inputs » (engrais, insectici-
des, semences ... ) et les "outputs,, (productions); 
- de recueillir les éléments (valeurs d'échange, quan-
tités) relatifs aux pœstatîons de service et fourni-
tures échangées avec l'extérieur; 
- d'évaluer l'autoconsommation par variation de 
stock. 
La fiche comporte : 
1) un cadre destiné a l'identification de l'enregis-
trement (cf. fiche emploi du temps); 
2) une zone jour et mois ; 
3) une zone opération, ayant pour but de donnt!r 
le sens de l'échange par rapport a l'exploita-
tion ( considérée comme « magasin l> \ avec 
3 mots clés: 
STOCK (inventaire des moyens de productions et 
matières consommah!es en début et fin de cam-
pagne); voir mots clés concernant cette opéra-
tion. 
ENTRÉE-SORTIE, concerne des prestations de ser-
vice (vis-à-vis de l'extérieur} et des fournitures 
.:le moyens de production ou de productions 
Cotons et Fibres tropicales 1982 
(vis-à-vi,; de l'extérieur et leur répartition au 
niveau des parcelles de l'exploitation). En-
trée = fourni à l'exploitation, sortie = fourni 
par l'exp1oiratian (voir liste des mots clés 
concernés par ces opérations ci-après) ; 
Opérations 
concernées 
Stock" 
Entrée 
Sortie 
Stock 
Entrée 
Sortie 
Entrée 
Sortie 
Stock 
Entrée 
Sonie 
Entrée 
Sonie 
Stock 
Entrée 
Sortie 
Entrée 
Sortie 
Zone nature des opérations 
comprenant 39 mots clés 
Mots clés 
BœuF 
VACHE (GÉNISSE} 
TAUREAU (TAURILLON) 
VEAU (V-aŒ) 
ANU 
MOUTON 
{CHEVAL) 
MAÏS 
MIL 
SORGHO 
RIZ 
NIÉBÉ 
ARACHIDE 
COTON 
(BANANE) 
DIVERS 
CollPLE.XE 
URÉI! 
I NSECTIClDE 
HERBICtDE 
PH. :-lAT, 
GRAINE COTON (alim1antation) 
F.O. (fumure organique, 
VACCIN 
Prl:CE RECHANGE 
TB MATÉRIEL 
MATÉRIEL 
AUTRE 
ESSE!,;CE 
GJS--011. 
HUILE 
GRAISSE 
MAIN-o·œuvRE >" 
TB LüC.\TION 
lliT. l.OCATION 
HÉBERGEMENT 
RÉP,\R.\Tlû'-; M-\f. 
ÎAXE 
As:·HJITË 
Unitès 
nb taes 
" 
kg grain 
" tl 
kg 
" 
sans unité 
l (OU kg) 
1 (ou kg} 
kg 
kg 
m' 
nb 
sans unité 
" 
1 
,, 
kg 
h 
" 
nb person-
nes 
sans unité 
F.M. 
F.M. 
" 1 en jour s'il s'agit d'un règlement de salaire à une 
personne vivant sur l'exploitation}, 
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4) une zone nature et quantité (cf. unités tableau 
précédent). L'estimation des réserves en vivrié!rs 
a été effectuée par volumétrie et celle des pro-
ductions végétales par pesée de lignes tests 
(1/10); 
5) une zone provenance/destination, comprenant 
4 types de codtè : 
• 0000: Exploitation, 
o 9999 : Extérieur à l'exploitation, 
" code parcelle ( cf. fichier emploi du temps J. 
CRÉTENET .Michel ·- 9 
" ù + ,;ode individu (cf. fichier emploi du 
temps); 
6J 3 zones concernant la valeur d'échange (unique-
ment mouvements vis-à-vis de l'extérieur), avec: 
e une zone valeur en FM ( dans le cas de règle-
ments en espèces), 
• une zone nature et un.:: zone quantité (dans 
Je cas de règlements en nature), 
• une zone nombre de n~pas, utmsée essentiel-
lement lorsqu'il s'agit d'entraide entre ex-
ploitants. 
III. ÉVENTAIL DES <<SORTIES» ENVISAGÉES 
Fichier emploi du temps 
L'élaboration du programme èt lé traitement des 
données de ce fü:hier ont été réalisés au centre 
G.E.R.DAT. (M.ontpdlîerl par le Service informa-
tique de l'I.R.C.T. 
Le Lraiiement comprtènd un comrôle près!ablc de 
l'enrcgistrem..::nl par une série de tests d'incompati-
bilités : parcelle/culture, opération/matériel. 
La ventilation des œmps de travaux dans le temps 
(mois ou décade} t!t par opération culturale est 
envisagée à trois échelles: 
- J.U niveau de l'exploitation ; 
- à l'échelle de la spéculation; 
au niveau parcellaire (itinéraire technique/. 
13 types de l'entilatlons ont été réalisés 1.un exemple 
d.:;) chaque type de tableau est donné en annexe 1 
à 13 ). 
1. Ventilations des temps de travaux (heures) à 
l'échelle de l'exploitation 
Ventilation l l : Temps de travaux par opération 
t:t type d'énergie ( sur l'exploitation). ( On distingue 
b main-d'œuvre exploitation de la maln-d'œuvre extè· 
rleure.) 
Vcnti!;:i,ion 1.2; Utilisation men~uelle du tracteur 
par opération (sm- l'exploitation). 
Ventilation 13: Utilisation mensuelle dès attelages 
par opération (sur l'exploitath)n l. 
Ventilation 14: Utilisation mensuelle de b main-
d'œuvœ par opération (sur l'exploitation). 
Ventilation 15. l ; Interyention décadaire de la 
maln-d'œuvre extérieure par opération ( sur l'exploi-
tation). 
Ventilation 15.2 : Intervention .:lc!cadail'e de la 
main-d'œuvre exploitation a l'extùieur par opéra-
tion. 
Ventilation 16: Utilisation des élèmerits de b 
chaîne motorisée par operation. 
Ventilation 17: Utilîsation du matériel non moto. 
r'.s.:: par opération. 
2. Ventilations des temps de travam.: par spéculation 
Ventilation 21 : Par type d'actif et par opération. 
Ventilation 42 : Par type d'énergie. 
3. Ventilations des temps de travaux à l'échelle par-
cellaire 
Ve,1tilation 22: Par individu ( pour l'ensemble des 
p:i.rœlles de l'exploitation). 
Ventilations 31-32-33: Ventilation pentadaire par 
type d'énergie d par opération (parcdle): l ha). 
Ventilation 41 ; Par type d'c'nergie. 
Fichier compte d'exploitation 
Le programme de dèpouiHemem de ce fichier 
comporte: 
l \ L'édition d'un tableau regroupant, au niveau 
:;ous-parcellaire, des données issues du fichier emploi 
clu temps: temps de travaux/type d'énergie, et d<!s 
(:!Gnnées issue,; du fichier compte d'exploitation: in-
cr~nts (quantités) et productions/sous-parœlle. 
21 L'édition d'un tableau récapitulatif de l'ensemble 
de:s échanges effectués ds-à-vi.s di r~xr,ùi~t,r, pern1et-
t::mt le calcul du coût moyen des ditft:rents intrants 
d d;s valeur, d'echange. 
3 l Ventilation des variations di:; stùck l entrées/sor. 
tks. ,::xploitationiextérieur I et valor:saiion de ces 
mouvcmc:nts. 
41 Calculs des coûts des divi:;rs mûyens de produc-
do:1; tracteur BocYER, main-d'œune, attelage. 
5) Valorisation er marge nt'!tte/ha pour chacun des 
itinéraires rencontres et globalement pour chacune 
des sr<!cub.tions. 
6 J Eléments du compte d'ex.ploitatiün 
produit bmt. marge bmte, marge nette. 
charges, 
Un modèle de chacun de ces tabkétUX est dormi 
J 
R
etour au m
enu
10 
lT1dkatJf b pe:r-torcr sur toutes 
k.s: ~nt'tCS 
13 
à 9 Main-d'œuvre 
·~ 0 
; :.:, 1ndîvMu Nb h Parœlfo Culture 
11.TUDE DE L'EMPLOI DIJ TEMPS 
OP2RAT10N CULTURALE 
Type de trav.ill 
Ener-
gi\i 
Comment.iin:-~ \ ' 4 J) 16 19 20 22 23 2~ 27 34 35 575B5960 
Ls.1huur rultun• uttch.·~ , . 
Aide l.lU J..:..bl)ur (-.;otu1u1te ..i,nda:1:(-C) 
St:-mb m.u,ud T,lJ.Î!.. , •• , .•• 
0 1 
0 1 
ü 3 
0 D 0 
0 2 l 
0 2 l 
3 S O 1 0 U 
350100 
4 0 0 2 0 1 
C'uton • . . ,.,,." .•. LuhiJUl' , , •..... ,, ,, •....... , ,,, . , , ...• ,, •• ,_.L, •• ,. ,., ••••• -···. 
Colu;, ............•. ,,.Labour ..... , ..... , .. . . . . . . . .. ".... ,. ,, ..... , ••..•....• " 
Mais.. ''''" •..• S-e-mis. ,,,,,,,,,, L •. ,,,,,L ""L''•· ·L·······'L·······,-··'···· 
Cht:inuc 
MODE DE TRAVAIL 
Mat~riol utlli,.6 GOS-Oil 
74 i5 77 
AJJ~ n~u..:. dt;'!: r~.xtéd..:-ur . D 4 9 9 • l 2 0 0 3 0 2 Sorgho ......•.. c,L,S.ar:1::J.;::ige ••.•.•. ,,,,.... .,,,,,, .• ,,,,,,,,,. 
B 
MM 
MA 
MA 
MA 
MA 
A 
MA 
MA 
TB 
MA 
MA 
D•b• ..................................... . 
Trai.ail t"Hec1ué .:!a l'extêri't!ur 
(-0upi!- ù~o. c~nn~ d-c ~ur~ho 
Tr.;1art'tipi.Jr-t dl" buh l:iTnt':.J 
Consliu.;.:frvn ,::..t•:ic 
t 'h.ttgi...""ml!nt d'<': tumlt':r ... 
Tran<:,purt dt: fomiN 
Ep•md.&gl.'; d-..L fumfo-r , , . 
V..it:.ni.l~W ~c.,rn.hu èli.ph. .. lli.!.tlî:in 
l-~ètnpk~ 
~· 11UJ11Whlull•'• 
h,-.,\·)l(odn'<' _t,;!bJ.fl J~· L,11l11l• .. l:';IIL1 
1 w L'ulo:1ir'.: ,.kih . 1i J~ ..:.1,1,p-..t1Ji1<..< 
N .. 1~,-. .. ,1.~ 
,\../1:.1 
M.ün Jd°tJ1r-."; l'1:,l'..i1.· 
lmr,'.,1'> 
1• .... ,h-1.:-11.,1) l) ... :r~·c-lk 5 
.\,J1.1t 
\,,l.,11~- IJ1,ll,1,l..id lf.14 .... ,z.,,~-s, 
'''" 
,1 .. , ... L1\l 
\',ul, 
~-~hh· 
h1J>UI JMh1'jW Ji) 
i\lljJ1,.,•11L1\,.,jJ l"C.,U1"--'"'' 
Input 111:11,lll'l. .:i 
1' .. 1h1,1t"UH' n,.:.11:. J'...:-u~n· .;i J'-...·H..:+ 1., .. 1 
· m,1ll.vj1 Lr.,...!"=n< Bulr1~K 
H.:t.,..•fî;dh\"JU il1: } pt.') .urnh,'-• 
Pay> 
0 5 
0 6 
ù 7 
0 8 
0 " 
l 0 
l 1 
l 2 
1 3 
1 4 
l s 
1 b 
1 7 
1 g 
1 9 
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IV. EXEMPLES D'INTERPR:ËTATION ET D'EXPLOITATION POSSIBLES 
Utilisation de la force de travail 
sur l'exploitation 
Analyse des temps de travaux (tabl. l et 2) 
Globalement, c'est sur l'exploitation 1 qu'on a le 
p]us travaillé, avec un total de 36 051 heures ; cepen-
dant, ce total ramené à l'hectare cultivé est supérieur 
sur l'exploitation 16 avec 1374 h/ha, contre l 197 sur 
l'exploitation 2 et 897 sur l'exploitation l. 
L'aide reçue de l'extérieur est moindœ sur l'exploi-
tation 16 (11,3 % de ses activités); è:n contrepartie 
(entraide), c'est elle qui fournit le moins de travail 
à l'extérieur (l'~quivalenr de 3,8 °& de ses activités). 
L'aide reçue porte essentiellement sur les opérations 
de récolte (61 °o), de conditionnement (y compris 
celui des résidus), de manutention et de transport 
durant les mois d'octobre, novembre, décembre et 
janvier. 
L'exploitation l fait appè:l à l'extérieur pour ll:l,2 ùo 
de ses activités mais, en contrepartie, 13,7 % de cel-
les.ci sont fournies à l'extérieur; c'est elle qui, glo. 
balement, aurait le moins besoin de l'aide extérieure 
t!t qui assure le mieux le mécanisme d'entraide; les 
contraintes de son calendrier agricole, en particulier 
au moment des récoltes (plus transport et manuten-
1ion) ainsi que son rôle social l'obligent cependant il 
effectuer d'importants échanges de presrations de 
main-d'œuvre. 
L'exploitation 2 est la plus tributaire de l'extérieur, 
20,5 °-o de ses activités en proviennent, alors qu'elle 
ne "œnd ,, que l'équivalent de 7,1 %, Cette démarche 
est particulièrement accentuée, par rapport aux deux 
autr<::s exploitations, sur les postes de défrichement, 
nettoyage, semis, entretien et manutention. Elle 
occupe relativement bien sa main-d'œuvre au cours 
dr:: la saison sèche par des activités non spécifique-
ment agricoles (construction et réfection de cases ... ). 
Les postes les plus importants concernant l'utili-
:;ation de b main-d'œuvre sont, par ordre décrois-
:;ant : les récoltes (25 à 34 °,i), le gardi<::nnagi; ( 15 à 
25 •J,J), l'entretien des cultures (12 à 20 Où), les 
transports et manutentions (9 à 12 °t1 l, les semis 
(4 à 5°01. 
Un fort pourcentage de l'activité 180 à 88 % ) se 
situe de r:1;1i à décembre, avec quelqu<::s pointes de 
sepkmbre à décembre, correspondant aux récoltes. 
Le creux dans le calendrier, entre la fin des en-
treticnc; et le début des récoltes, est partiellement 
absorbé par le gardiennage des champs de céréales. 
La répartition des tâches en fonction des cinq caté-
gories de main-d'œuvre différenciées dans le tableau 3 
fait apparaître les faits suivants : 
o un potentiel relativement importam est repri-
sent,:; par les enfants sur l'exploitation 16 et par les 
femm~s sur l'exploitation 1 ; 
Tableau l. - V e11tilatio11 mensuelle des temps de rravaux par exploiratio11 
et par type d'énergie (heures) 
Mai Juin f uillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fèvr. Mars Avril Total 
---- --- - - --- --- --- --- --- --------
TB 198 138 147 52 1l 63 9 32 28 12 14 39 743 
2 203 17d 181 33 36 150 87 26 43 67 60 52 1117 
16 186 51 4J 16 0 17 15 5 9 24 26 21 419 
CA 1 dl} l'' 116 ':)1 9 12 6 3 26 26 3 5 515 ~ .. j 
.::l 2 206 345 107 122 19 9 22 48 29 0 6 5 918 
.n 16 157 71 64 39 24 12 14 28 70 58 23 16 576 
'3 
MO P. 1 3 157 3 170 4 1)2<:l 4 091 3 715 5 601 3 147 3415 l 411} 566 73\l 1 4o9 3,1 509 
~ Totale 2 2 557 3 375 3 7',13 3333 4 294 3 860 3531 3972 2 5~2 1595 1 63':l 1469 3ô 051 Ill 
... 
(MA+ MM + 16 3 07l 2 ol<'l 2 634 2 336 1491' 3 758 4101 4 279 1574 1 232 <iS2 1 153 30 235 
::i conduite atte-:n !ages) 
---- ~-~------~-----------~---
dont 1 226 138 114 19 337 2 lïû l 200 1275 509 ô4 16 l<l3 6 281 
M.O. 2 326 297 170 106 l 143 l 025 1492 1575 715 255 109 78 7 399 
Extèrieur 16 16''1 28 33 20 38 352 853 974 554 205 126 82 3424 ( + Enquêteur) 
----
-- --- --- --- --- --- --- -----
~ Travaî\ à 1 14 21 111 112 1258 245 1421 96d 172 !O 23 6ll 4 532 Ill 1'ext' 2 6 13 161 82 21 253 762 076 225 5 74 2 278 l'.l (MA+ MM) 16 11 17 151 4 10 155 424 45 230 37 6~ 1147 0 
:r: 
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Tableau 2. - Ventilatiou des temps d.;; travaux par exploitatior1, 
par opération culturale et par type d'énergie 
M.O. totale* C.A. 
2 
T.B. 
2 
M.O. Extér.[flA+MM) 
1 2 16 16 16 1 2 16 
Défrichement , .............. . 
Nettoyage .... , .. ., .......... . 
Eclatement billons ......... . 
Labour ..................... . 
Scarifiage .............. ., .. , . 
Hersage ..................... . 
Semis ....................... . 
Repiquage ................. . 
Epandage engrais 
" F.O .............. . 
Démariage ... ., .......... , .. 
Sarclage/binage ..... . 
Buttage ..................... , 
Traitement Ins. . . . . . . ..... . 
Récolte . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Condit. résidus ........ , , ... . 
Candit. récolte ...... , ... .. 
Mouture .. . . . ........ . 
Transport ..... , . . . . . . . .... . 
Transport Litière ..... , ..... . 
Transport F.O ........... .. 
Manutention ............. , 
Manut. Litière . . . ......... . 
Manut. F.O. . ............. .. 
Gardiennage ... , , , . . . . .... . 
Autre ....................... . 
Ensemble Exploitation ... 
847 
170 
220 
27 
1 866 
348 
259 
789 
6 758 
302 
146 
<J 637 
550 
977 
29 
1539 
236 
193 
983 
353 
678 
5 388 
l 605 
417 
812 
152 
154 
1313 
40 
209 
159 
li) 
4829 
241 
22 
':l 036 
869 
982 
495 
893 
12 
113 
1423 
94 
808 
9 144 
3 032 
783 
637 
244 
46 
1380 
169 
344 
512 
3 383 
257 
80 
10299 
431 
535 
1 
708 
214 
518 
435 
172 
95-1 
5474 
2 232 
34 509 36 û51 30 235 
g 
39 
68 
ig9 
56 
97 
11 
-17 
515 
Hors exploit. .. . .. .. .. . .. .. .. 4 74D 2 553 1 336 17 
(13,7%) (7,1%) (4,4"~) 
Total ....... ,, .. . .. .. 39 249 31l 604 31 571 532 
54 
345 
42 
80 
135 
ll8 
163 
3 
918 
26 
944 
40 
70 
24 
72 
37 
167 
70 
83 
13 
576 
69 
253 
20 
11 
36 
71 
54 
35 
21 
100 
14 
59 
743 
63 191 
639 934 
'' MA + MM + "conduite" attelages et tracteur( M.O. extêrieure comprise 1. 
22 
133 
60 
28 
154 
18 
53 
333 
•,r ,_.,
9 
113 
1117 
249 
1366 
31 
101 
19 
42 
29 
21 
1 
64 
2 
108 
419 
126 
545 
108 
9 
53 
3 
s 
36 
1 
167 
s 
24 
4420 
147 
429 
527 
22 
·Hl 
3 
7 
28 
233 
109 
175 
42 
314 
37 
155 
543 
13 
3872 
27 
489 
2 
325 
12 
48 
400 
528 
6 281 7 399 
18,2°G 20,so.; 
Tableau 3. - Répartition du trnvail et des tâches par spéculation. par exploitarimz 
d par opération 
Exploitation 1 Exploitation 1 Exploitati,m 16 
H M.0.P. M.O.E, f E H M.O.P. M.O.E. F E H M.O.P. M.O.E. F 
62 
15 
27 
36 
14 
(J 
27 
5 
33 
l 
2073 
219 
2.0ll 
20!) 
39 
116 
5 
36 
8 
294 
3 424 
11.3~~ 
E 
----- -- ----------- --- --- --- ----- - -- ----
Ensemble 
Coton .. . 
Maïs ...... .. 
Sorgho .... . 
Mil ......... . 
Riz ...... . 
22 °ü 
25 4o 
14 °1 
21 o.,1 
11 o •• 
2.2 ·Ut\ 
15 llo 
10 Oo 
5 Oo 
8 O.o 
9 O.Ô 
10 o;> 
18 u,, 
22 0;1] 
]7 Oo 
30 llo 
19 [,, 
29 vJ 
33 °~ 
23 1c 
3-1 ·~ 39 Do 
61 "" 
16 ~() 
9 o .., 
-#) OJ 
7 °1l 
! l "·c 
6 ,1.,~ 
19 1o 
12 °" l7 Oo 
24 °,, 
23 On 
5 <11) 
27 Oo 
15 °,> 
11 °,, 
17 °,, 
16 ° 0 
4 °o 
20 ll,î 
33 "o 
12 llo 
]Ü OJ 
31 °:, 
21 °,, 
27 o,, 
30 ",) 
22 °i} 
23 "•> 
89 J., 
13 °o 
14 O,i 
30% 
7% 
6 °-o 
2 ~-o 
lü llo 
11 Il.,) 
8 o,, 
10% 
Il o;, 
2 °1} 
24 °o 
15 '1 o 
16 Oo 
15 •Jj 
25 oû 
lt) o,, 
1-l O,,J 
8 1,, 
23 VI) 
1l a,> 
25 % 
31 q? 
26 ù,J 
JJ OJ 
20 °o 
95 c.; 
31 0,1 
29 ~5 
./J 6 0 
21 °,J 
33 % 
3% 
-------- --- --- --- --- -------- --- --- --- --- --- --- ---
Op.!rations d,: 
préparation 
des terres . . 42 ° ù 
Semis 31 o,, 
Entretien . . . . 28 ",i 
Gardiennage . 5 ° ~ 
Récolte . . . . . . 12 o,,1 
Travau.x post-
récolte 12 •l;i 
Manukntion -
Transport.. 3(} o., 
Autre . . . . . . 45 °.i 
22 11 ,J 
ll Oc, 
Il <) 0 
44 d,J 
4 Oo 
[2 "·à 
13 o,, 
'o· 
- 0 
1 °-o 
45 o,; 
14 % 
42 11 ,1 
43 '.',1 
s 0,) 
29 ,)1) 
38 '1,J 
36 ,,,, 
17 o,, 
li o,, 
15 !)" 
16 11·,) 
43 O,i 
9 rlfJ 
..J8 r)ti 
23 ",, 
19 fb 
9 o,, 
9 D,) 
23 a,1 
44 ",J 
24 6 d 
13 "., 
16 °,i 
58 ~,) 
i.! o.,J 
16 ü,, 
!S o . .; 
38 ",i 
20 O.o 
l1 "·o 
11) ";, 
4 1).,) 
-42 (}11 
33 0,) 
19 % 
16 °,, 
s ",, 
52 ,,,, 
38 ,,,, 
l \ Co 
!6 ii,j 
21) ",, 
24 °,j 
l ,,,, 
4% 
l !) ,) 
17 °.i 
/8 Oo 
14 '',1 
là Oj 
; C' 
- 0 
2[ o,; 
11 ~-,J 
11 o,, 
2 o,J 
Î a0 
17 °c1 
19 ",, 
15 '1 ,, 
17 o., 
21 ,,,, 
55 :'o 
[2 "" 
]/) Oa 
26 •J,; 
l3 "·,i 
l O •I 
37 lil) 
14 "~ 
.f7 0 0 
3,1 '1,j 
3S "<) 
2/i a;, 
2./ o,, 
]()- O,j 
-H o,1 
::c; v.J 
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l'ableau 4. - Prestations de main-d'œuvre à l'extérieur par opérarion culturale 
Défrichement ............ .. 
Nettoyage ................ .. 
Eclatement billons ....... . 
Labour ..................... . 
Scarifiage ............ ,. ... . 
Hersage ................... . 
Semis ..................... . 
Repiquage ................. . 
Epandage Engrais ......... . 
Epandage F.O .......... ., .. . 
Demariage ................. . 
Sarclage/binage ........... . 
Buttage ................... . 
Trait. insecticide ......... . 
Récolte ............. . 
Cond. résidus ............. . 
Cond. rêcolte ............. . 
Mouture .................. . 
Transport ................. . 
Transport litière . . . . . . . . . 
Transport F.O ............ . 
Manutention ............. , .. 
Manut. litière .......... ., .. 
Manut. F.O. . . . .. .. . .. .. . .. 
Gardiennage .............. . 
Autre ...... , , ....... . 
Total MA + MM ... 
Prestations TB ..... . 
Prestations CA .. 
Total M.O. Totale ....... , .. 
M.O. 
~xtr"' 
108 
9 
53 
3 
5 
36 
167 
5 
24 
4 420 
(70 °,i) 
147 
429 
527 
6 
21 
48 
3 
7 
28 
233 
6 281 
Exploitation 1 
Travail 
à l'e.xt' 
ll·iA+MM 
58 
40 
3 
14 
383 
3 270 
(72 Oi,) 
366 
135 
13 
103 
12 
85 
4 532 
l9l 
17 
4 740 
Bilan 
-50 
-9 
-13 
-3 
-2 
-22 
-1 
+ 216 
-5 
-24 
-1150 
(66 OJ) 
-147 
-63 
-34.2 
-6 
-9 
+ 55 
-3 
-7 
-16 
-148 
-17.\9 
f) si les enfants sur les exploitations 1 et 2 ont pom-
tâche essentielle lé: gardiennage, sur l'exploitation 16 
ils participent largement à toutes Ies opérations 
culturales. ( dans uni:: moindre mes.ure. aux travaux 
postrécolte: battage, vannagi:: ... ) ; 
e la plus grande partie des travaux de récolte est 
assumée par les femmes, la main-d'œuvre e.xtérieure 
(exploitations 1 et 2) et les enfants (exploitation 16) ; 
• c'est aux hommes qu'incombent la majorité dcos 
travaux de préparation, tandis que les femmes Sè 
voient attribuer un rôle important dam lès semis et 
entretiens. 
Coûts des moyens de production {en francs malieœù 
Exploitation 2 
M.O. Travail Bilan à l'ext' èXt'~ !1'1A+M!v1 
109 -109 
175 12 -163 
41 -42 
314 13 -301 
37 -37 
155 
- 155 
4 -4 
543 231 -3(2 
13 
-13 
5 +5 
3 872 1412 -2460 
!52 •o) [62 Oo) (48 O&) 
27 
-27 
489 236 
-253 
2 
-1 
304 51 
-253 
325 97 -223 
12 -12 
48 -48 
400 -400 
528 221 -307 
7 399 1278 -5111 
249 
26 
2553 
M.O. 
ext•• 
62 
15 
27 
36 
14 
6 
·r _, 
5 
33 
1 
2073 
( 61 ° 0) 
219 
208 
200 
39 
116 
5 
36 
8 
294 
3424 
Exploitation 16 
Travail 
à l'ext' 
MA+MM 
24 
74 
73 
4 
551 
(48 ~o) 
265 
45 
7 
104 
l 147 
126 
63 
1336 
Bilan 
-62 
+9 
-27 
+ 38 
+59 
-6 
-27 
-5 
-29 
-1 
-1522 
(67 1 ,i) 
-219 
+ 57 
-155 
-32 
-116 
-5 
-36 
-8 
-190 
-2277 
L'utilisation des attdages concerne, dans des pro-
portions variables en fonction des exploitations, la 
préparation des sols, [ 'entretien des cultures et le 
transport; c'est l'exploitation 2 qui utilise le plus les 
attelages, en particulier sur les postes de labour et 
de semis (semoir emprunté). 
Concernant le tracteur BocYER, on observe la même 
,·ariabilitè, awc une utilisation beaucoup plus im-
portante sur l'exploitation 2 pour la mouture, le 
tr.:inspon et l'entretien dès cultures comparati,·e-
ment aux deux amres exploitations. 
Ret.mltats par exploiiatioH 
Coût horairè utilisation T.B ... 
Coùt horalre M.O. exploitation 
extéricouri: 
Coût horairè attelages ................. . 
Coût m• fumure org.i.nique 1 œndue au 
. , ... , ........ , .. 
champi 
1 to2 
47 
36 
85 
l 330 
2 16 
1279 1517 
57 39 
45 83 
51 lüï 
l 946 1320 
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Bien qu'étant celle qui utilise le plus son tracteur, 
l'exploitation 2 n'a pas le cout horaire de fonction-
nement le plus bas, du fair de charges de fonction-
nement particulièrement élevées. Il est à remarquer 
que les charges de carburant correspondent à une 
consommation horaire moyenne de 1,3 l de gas-0il, 
inférieure aux nonnes C.M.D.T.·C.E.E.M.A.T. (1,61/h). 
La valorisation de la location du tracteur s'effectue 
au prix coùtant sur l'exploitation l, alors que les 
exploitations 2 et 16 réalisent une plus-value respec-
tivement de 994 FM/h et S42 FM/h. 
C'est l'exploitation 16 qui fait le moins appel à la 
main-d'œuvre extérieure, mais die a les charges 
horaires les plus élevées pour ce type de main-
d'œuvre. 
Si l'on confond les deux types de main-d'œuvre. on 
obtient sur les exploitations 1 et 16 un coût horaire 
identique de 42,5 FM/h, alors que, sur la 2, il atteini 
50 FM/h. 
Le prix de revitmt horaire pour les attelages est 
moindre sur l'exploitation 2, avec une utilisation rela-
tivement intense ; par contœ, le coût du mi:ètre cube 
de "fumier 1, y est le plus élevé avec 1945 FM/m'. 
On estime, d'apr~s l'analyse moyenni; provenant 
d'une enquête réalisée en 1972 au Mali sur les terres 
des parcs et fumiers (N = 1.18 %, P,O, == 0,74 ?il, 
K,O = 1,83 % ;, que l'on a de 200 à 250 kg de matière 
sèche au mètre cube. On obtient ainsi, pour toutes 
les unités fertilisantes NPK confondues, un prix de 
revient de L'unité fertilisante fumier variant de 140 
à 260 FM, alors qu'il est de 280 FM pour le complexe 
coton et l'uréi!. 
Cotons et Fibres tropicales 1932 
Utilisation de la force de travail 
par spéculation. Incidence sur la marge nette 
et la valorisation du travail (tabl. 4, 5, 6) 
Les quatre spéculations végétales principales : 
coron, sorgho, mab, mil, accaparent de 58 à 72 % 
des activités totales de l'exploitation, la part de 
maïs + coton variant de 72 à 79 °11. La part des 
activités consacrées au troupeau varie de lO à 17 ~h. 
dle est équivalente à celle: consacrée au sorgho 
+ mil ; 17 à 27 % çks_ activités ne concernent pas 
directement Jes cinq spéculations mentionnées (trans-
port en grande partie). 
La ventilation des temps de travaux rapportés à 
l'hectare fait apparaitre une grande variabilité en 
fonction des spéculations, mais également en fonc-
tion des exploitations, L'entretien et la récolte consti-
tuent néanmoins les postes les plus importants sur 
l'ensemble: des quatre spéculations: 75 à 85 °6 sur 
,~0ton, 50 à 65 °o sur maïs (26 à 29 % pour le gar-
diennage), 54 à 57 °o sur sorgho (15 à 30 % pour le 
conditionnement et le transport de la récolte, 37 à 
60 oo sur mil ( 18 à 40 o ô pour le conditionœment et 
k transport de la récolte). 
La même variabilité réapparaît sur les coûts de 
production et lr::s produîts bruts, sans qu'il y ait de 
corrélation nette entre œs deux facteurs, de même 
qu'il n'apparaît pas de liaison entre les temps d'uti-
tisation du tracteur et ks temps de travaux manuels, 
sauf sur coton. 
C'est l'exploitation té qui réalise globalement la 
meilleure marge nette à l'hectare, sur l'ensemble des 
spéculations végétales, moyennant les coùts de pro-
duction les plus élevas (sauf pour le mil) ; c'est à ce 
prix également que l'on obtient le bilan minéral le 
mieux équilibré : 
Estimations bilans minéraw:" 
,1 i (2) (16) 
N p K N p K N p K 
--- --- --- -------- --- --- ---
COTO~ Apports ... ~ ~ ' ' ' 64 42 56 4 6 4 313 52 76 
Exportations ., 25 9 12 28 10 14 40 14 21} 
Bilan/ha ,,,,,, + 39 t- 33 + 44 -24 -4 -10 -2 + 33 + 5D 
Mus Apports . , ...... ~-d 13 11 32 li! 28 66 18 23 
Exportations 30 16 17 21! 15 16 49 .,, 28 .. 
-0 
Bilan/ha -3 +2 -6 +-1 +3 + 12 + !7 -8 1) 
SORGHO Apport5 1 2 1 6 lO 6 
Exportations .. 5[ 30 85 26 15 -13 46 27 76 
Bilan/ha -51 -30 
-25 -13 -42 -40 -17 -îO 
MIL Apports -85 27 u 32 8 13 g 
Exportation,; 35 29 n 23 19 46 33 1., ~, 6/l 
Bilan/ha ... ,., -JS -,.N -ï2 +-1 -6 -14 -25 -1-1 -60 
~ --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan global e,,:.ploitation -23() -7 -649 -288 -13,~ -367 -199 + 218 + 100 
" Effectuée:; au prorata de la superti.ciè Je chaque'! ap,1tication. 
Les données exportations corre;;pondent aux travaux [RAT H:aute-Volta ,;t lRCT Tchad. 
, Pailles de cèreales exponces 1. 
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N" 
Exp!. 
2 
16 
Tableau 5. - Nombre total d'heures par rype d'énergie, par spéculatio11 
et par exploitation 
Spéculation MA + MM MA Ext. A + B TB 
Exp!. 
COTON ••• > , ••••••••• > •• ' •••••••• ll 192 2 473 179 198 
MAÏS .. , .. , ........... , ........ 6539 1351 105 107 
SORGHO ........... ' ......... ' .. 2 815 1176 36 84 
MIL •• > • ' •• ~ ~ • ~ ••••••• " ' •• ' .... 1291 186 40 68 
TOTAL ~-0 •••• ,T •••• ,, ••••••• ,,. 69 Oô 85 0~ 70% 62 % 
ÎROUPEAt.: ....... ,,, .......... ,. 3 221 31 17 22 
TOTAL O' 81 Do 86 % 73 % 64% ,o . ~ . ' ....... ' ... ' ..... ' 
TOTAL EXPL ... , ................ 27185 6066 515 743 
COTON t••a•••••o,••••••••>,••••• 4 038 1 917 66 188 
M,ùs 7 334 1309 75 'J'1 .......................... _o_ 
SORGHO •• ,,, ••• , •••• , ••••• ,,,, > 1684 516 301 
MIL ,,,,, .... , ...... , ........ , .. 1 9()3 765 213 131 
TOTAL % 55 Oo 6ï o· 71 % 52 o.11 ...... ,, ... , ... ,,,, .. /0 
TROUPEAU ..... ,. ..... , ..... , .... , 4 987 357 8 9 
TOTAL ·~-6 73 'lô 72 Oi, ï2 o· 53 o· ..................... , . 0 ·O 
TOTi\L EXPL. .. ,,,, .... 
········· 
27 2é6 6 750 918 l tl7 
COTON ......... , .. , .. , .. , ..... ,. 10 150 1638 124 155 
MA-îs ,,,,.,,,- ...... , ... ,.,, ... 3 280 260 8 118 
SORGHO .... ,, .... , ..... , .. , .... 2 777 450 140 53 
Mn. ........... ,,, .. , ........... 520 134 40 2 
TOTAL % ..... , ... ,, ,,, , ...... , 64 OiJ 80 % 54 ~il 66 0~ 
TROUPEAU ................... , .. 5 005 6 79 12 
TOTAL ~t •••••,,••>•,, ''''"'''' 33 0 :) 80 % 68 o,, 81 % 
TOTAL EXPL. .................... 26 120 3 11,! 576 419 
Tableau 6. - Nombre d'heures de mai11-d'œuvre par lœccare, par spéculatio11 
et par opératioll 
COTO!(; MAIS SORG<W 
2 16 1 16 2 16 
Total % 
32 
23 
12 
5 
72 
10 
82 
17 
25 
7 
9 
58 
15 
73 
40 
12 
12 
2 
66 
17 
83 
1 2 16 
------------------------ ------------
Défrichement ... ,., .. ,, ....... , .... 9 51 
Nettoyage ... ~ ..... ' ........ ,,,.,,. 1) 3 5 14 9 l4 37 7 1 
Eclatement billom .,,,,, .... ,, .. ,. 1 10 6 
Labour ................ , .. , .. , .... , 1l 15 16 9 11 3 39 12 14 10 34 
Scarifiage .......... , ........ ..... , 1 2 10 9 l 3 l 9 18 2 
Hersage ''''""'''····•-,,, ........ ,. 
Semis ........... ,, ....... ,, ... ,,, .. 74 33 S9 37 7 34 10 10 21 39 lû 27 
Repiquage ......................... , 4 
Epandage engrais ............... .. Il s 6 14 7 12 2 1 
" F.O. 12 27 5 7 .. ,,, +•••·········· 
Démariage .. , ......... , .... 2() 39 23 20 
Sarclage/binage .,,,,,,,, .... , .. ,,,, 246 152 147 Ul 109 84 ~~ _, ll}l 133 318 91 64 
Buttage ....... , ............ , .. lt 10 6 10 17 4 2 28 8 2 6 
Tr::iitement insecticide ... 10 3 6 
Récolte ,., .... ,,.,,,,,.,.,. 460 551 o/B 431 441 474 113 104 210 132 68 106 
Condit. rèsidus ,,,o,,,,c••> JO 34 36 Q 22 a 38 
Condit. récolte .. , .. , , ... 3 3 21 29 9 52 43 149 2o0 79 45 
Mouture ,, •••••• , 1, •••• . , 2 43 3 1 5 15 3 
Transport ... , .... ,, ,.,, ....... .. 12 1 10 g 11 64 6 34 112 51 9 
Manutention , ......... ,, ........ ,, .. 48 35 37 14 82 21 g 8 13 21 
Gardiennag~ 
''' 
, ..... ,, .... .. 2136 304 226 9 4 
Autres 
········· ··············· 
30 2 53 38 6 29 
--------------------
Total h/MO/ha ....... ,,,.,,.,, .... 99( S4J [ !6\1 980 ! 130 876 36D 363 718 936 437 292 
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Tableau 7. - Nombre d'heures/ha par rype d '.t!11ergfo, par speculation vigètale 
et par exploitation 
MA+MM M.0. A+B T.B. 
Expl. Ext. 
---------
COTON 735 222 16 18 
2 551 262 9 26 
16 983 I59 12 15 
-------
lvfaïs 791 163 13 13 
2 923 165 9 33 
16 784 62 2 28 
---------
SORGHO 1 247 103 3 7 
2 244 75 44 
16 5B3 95 29 l! 
---------
MIL 762 !10 24 40 
2--4,~ 281 108 30 18 
16"" 2IS 56 l7 1 
*' Valorisation des productions aux cour,; officiels : coton 
;:éréal~s 
~- Coût des intrants: i:-omplexe coton 145 FM/kg 
urée 130 FM/kg 
insecticide 1200 FM;l. 
Total 
h 
991 
848 
l 169 
980 
1130 
876 
360 
363 
718 
936 
437 
292 
115 FM/kg 
ïO FM/kg 
Produit 
brot/ha*' 
129 838 
146 625 
2D7 690 
ll 1306 
101 640 
180 600 
112 406 
57190 
!IJ0450 
B5750 
54530 
79 870 
:AB 
:TB 
Fert. + Ins:*' 
71665 
43 072 
83574 
31 895 
6339() 
69 585 
8 390 
~ 295 
26025 
48520 
43 120 
11311 
Val. 
h. M.0. Marge nette 
CFA/h 
59 14 050 
122 58 361 
106 70519 
81 35 144 
34 - 24186 p~ _, 73 309 
139 88 229 
148 34104 
!!)4 41 620 
40 - 5 552 
26 - 12203 
235 54 4ïl 
'"' Ne figurent pas dans ce tableau les chiffres concernant: la préparation de sols et les semis, antérieurs au 15 mai 80, 
Itinéraires techniques 
(parcelles de superficie > 1 ha) (tabl. 7 à 12) 
Itinéraires de l'exploitation 1 
Coton : L'itinéraire 1-1 correspond à une mise en 
place relativement tardive (en même temps que lès 
parcelles maïs) avec, corrélativement, de gros pro-
blèmes d'entretien, la main-d'œuvre étant occupée 
fin juillet ( 4", s·, et 6' pentades) à l'entretien des par-
celles maïs. De plus, la protection phytosanitaire a 
dé limitée à 3 traiœments a dose réduite. 
Les itinéraires 1-7 et 1-11. comparables quant aux 
résultat., économiques, diffèœnt beaucoup d'un point 
de vue technique, Fertilisation et protection phyto-
sanitaire sont voisines, mais b mise en place sur la 
parcelle 7 est plus tardive ; celle-ci b~néticiè œpen-
dant d'un premier sarclage précoce, 10 à 15 jours 
nprès le semis, contrairement a la parcelle l 1 qui ne 
reçoit aucune intervention avant 30 jours. 
Quant à l'itinéraire 1-lü, il est indénbble que la 
forti!isation organo-minèrale aux. dose,, utilisété:s 
compromet la réussite de la culture, tant d'un point 
de vue économique que technique, par le risque 
d'atteindre des effets dépressifs azote, par le coût 
des intrants multiplif par 1 et par le fait que c'est 
le seul facteur de production qui ait ète intensifié' 
t premièœ inten:enrion d'entretien 40 jours apri:s 
, e:11is L La loi des facteurs limitams jouant, le pro-
duit bru~ ne suivra pas l'ascension des coûts par 
l'intensification d'un seul facteur de production. 
Il apparaft donc, sur les itinùaire;,; coton de l'ex· 
ploitation 1, une contrainte main-d'œuvre pour les 
premiers entretiens qu'il serait souhaitable, si Cd 
assolement était retenu, de lever au moins partiel!e,-
ment par l'utilisation d'herbicide sur la sole coton. 
L'appel a la main-d'œuvre extérieure semble, en effet, 
difficilement rc§a!isable à cette période de l'annee. 
De plus, le calendrier agricole tel qu'il est conçu sur 
ceite exploitation ne permet pas de dégager de la 
main-d'œuvre pour ces opérations. 
,Haïs: Les itinéraires 1-9 et 1-13 s,)nt techniquement 
as;,ez voisins : ils conduisent cependant à. des rèsul-
Lns économiques très différents de par leur pro-
ductivité. ( Il semble qu'il y ait dè:s problèmes de 
fertilité -.ur la parcelle 13.) 
S<Jrglw: Les itinéraires 1-t, l-8 et l-12 sont assez 
rnhins. bien que le premier bénéfde d'un premier 
,;acclage plus précoce; ils conduisent aux meilleurs 
résultats économiques observés sur sorghü. L'ab-
sence de fertilisation est ju5tiiife par le précédent 
coton ~•)rtemenr fertilisé. Je sorgho benéficiant des 
~,rrière-etfet5 sans en supporter tes coûts. C'est la 
spécubtion qui est mise en place en premier lieu, 
si.livie du coton, puis du rnaï,, : le premièr sarclage 
manuel pem être réalisé tandis que la mise en place 
dès autr<èéi cultures s'effectue. 
Co11dusùJ11: C'est certainèment 1e sorgho qui 
constnue le point fort du systèmè dè production pra-
tique sur l'èxploit:.1.tion 1 qui aura à résoudre, pour 
ks autres cultures, lè respect dc:s delais semis-pre-
mier "-arclagi:; de l'ordre de 12 à 15 jours. Lè point 
faible '-"St, a notre avis. b politiq_uè de fertilisation 
qui. d'une p.1rt, conduit à un bilan minerai assèz 
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Tableau 8. - COTON. Temps de tra-vau.x {heures/ha), valorisation du travail et marge nette suivant l'itin.éraire 
ITINERAIRE 1-1 1-7 1-10 1-11 2-1 2-2 2-3 16-1 16-3 
(1) (2) tl) t2) (1) (2) ( 1) (2) tl) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
MA+MM 
ExpL ..... 569,1 511,5 1419,3 1 053,5 1133,8 1 115,2 899,3 666,7 709,4 606,7 896,9 584,7 606,0 462,6 1 112,6 1 033,6 990,5 954,2 
M.O. E.xt. .. 110,2 404,4 279,1 345,8 235,7 356,3 200,8 199,7 113,0 
A t B ... 2,4 2,4 23,7 23,7 26,7 37,l 13,9 Jg,J 12,2 12,2 6,l 8,3 2,8 6,4 4,2 12,5 5,1 10,3 
TB ......... 17,1 19,7 2,6 6,1 8,6 29,5 9,2 21,3 16,9 32,2 14,8 17,9 22,9 26,l 8,1 17,1 9,8 15,2 
Total h ...... 588,6 643,B 1 445,6 1 487,7 1 168,6 1 46D,9 CJ22,4 1 052,9 738,5 880,8 917,ll 967,2 631,7 695,9 1 124,9 1 262.9 1 005,4 1 092,7 
-·- --.-- -
Compk-Xt' 
\kg/ha) .. 111,.S 
Unk 
131,6 'lS,2 lû9,9 J9,2 4J,7 
-
120,4 122,ll 
\kg/haJ .. 46,2 43,9 47,6 40.} 
·-·- - -
17,3 -
F.O. 
(m"/ha) .. 
- 7,9 59,1 17,6 - . - -· 25,6 -
Insecticide 
(L/haJ , ... 4,0 15,~ 12,4 13,6 4,3 4,8 4,4 18,9 13.3 
-
Production 
(kg/ha) ... 460,4 1 g11,4 l 62"i,7 1 738,1 1 B6,9 1 630,l 1 090,8 2 050,6 1 643,9 
C()ùts 
intrants/ 
ha 
········ 
26 975 26 975 54255 S4 255 98 595 98595 60 905 6D90'5 10845 JO 845 12 095 12 095 5 280 5 280 7b 179 76179 33 618 33 61il 
Cüûh 
TB f CA/ 
ha ..... ' 20 075 23 095 5 035 9 105 12 265 37 435 1 t 870 26 375 22 235 41 805 19 240 23 315 29 430 33 710 12 735 27 340 15 410 24 12'l 
Coûts 
T()tal/ha .. 47050 500 70 59290 63 360 110 860 136 030 72 775 87 280 33 080 52650 31335 35 4!0 34 710 38 99[} 8/l 914 ll).J 51 IJ 49028 57742 
----
Pru,luit 
brut/ha 52 945 208 310 186 '.155 19•) 880 130 745 187 460 125 442 235 815 189 049 
---.,-· 
Valnrba thm 
h 
'"'''' 
10 4 103 97 65 35 138 107 132 ~8 170 157 144 124 130 105 139 120 
--
Cuût M.O / 
ha 
········ 
24 185 28 010 6t) 321) 64 075 48 165 62 460 38 220 43 785 35 470 45190 44 845 49 361J 30 300 35 405 47 285 56 881 42 095 46 594 
-
Marg<:' ndk/ 
ha .... ' -18 290 - 2513.5 88 700 80 875 27 iJ30 . 11 535 8ll 885 68 815 62 195 32 9lJ5 1I1 280 102 690 60 432 51 047 9<J 616 7.5 415 97 926 84713 
·--
. . 
( 1 J Ti~mps d,:, trnvaux n.; concerm,nt que les operuthms c::ult11raks n,knues dans le~ gr.1phiques illustnmt 1<:'s itin~-
néraires suivis. 
(2) Ens,·rnble Ùt'~ temp,; de trilvaux consacré;, tt la pan;dl.- l tninsport-,·1mùi1ionn .. ment rt'n,ltt' ~ tkfricht.>mi:nt. .. 
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'° "" t-.1
i'"'J 
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Tablt:,m 9. - ltinèraires techniques CotoN (heures/ha) 
Mo-i~ os Oli [fi os 09 rn 
J>entsdcl 1 1 1 1 ] 1 
J1l.ré:rah:e ; J 4 5 ô ] 3 5 J 5 ô 2 J 5 6 
Tot:::Lux. 
hour~/ho. 
réro\ic 
compti-se 
---- , __ --·--1-- ------- --__ , __ ----· -- --- __ , ____ ------- ___ , __ --------___ , __ ------- --- ---1-----
l l TB 
A+B 
MA 
L 3,ü L 5,' 
, 45,4 
.. 1,' 
t 10.4 li>> 
• 2,4 
5.2 
T J,~ 
21.5 
• );1 • 0.4 " 0,8 
2~ 
A 1,8 
! 1,8 1) 
17,! 
2,4 
.W..,l 
-----,-- ____ , __ --____ --__ , __ ---- "2;; __ --1' 43~ "1,4 __ • rn3 • 74 • 35 1-- A 2JI -- __ -- ---I-- ______ -- --I-----
1· 7 TB 
A~B 
MA 
L 8.o 
) 1,9 : 4$) 
• 2,6 I • 7/J 
i 
l,S 
.,. 2/i "I 4.4 
SD,7 î l?,5 
/!. 70 
i:s 5) 5~ 3~ 
i,6 
23,7 
141?,3 
____ , __ --· --1-- -- -- -- -- --,-- • 2,6 y 1,41 __ -- .. 5,J 1-- •214 -- /!.14.~ -- --1--· --·-- ---- ---1-- ----------1-----
Hù TB,. 
A+B 
MA 
LM 
l, b,1 
1 ••• 
.,.. 1/J • 4,/l 
4/l fJJ l~ 
• 2.9 /!. 6} A 1,9 
j 
A JJ,J lY 
! 
7,o }1 1 1,9 
8,6 
26,7 
113},3 
_____ , ____ /,11--· ---·--- , n --1---- •49 •a, __ •, 1-- • 34 "23102 ____ 1 ______________ 1 ____________ 1 ____ _ 
l·Jl TB 
Act B 
MA , 
L 6,6 
L IJ.') 
t 32) 
.., l.,.', 
,. il,7 " 5,~ 1- fJ,7 
13 i 1, 
• 11 
• û; 
l 1.5 
A .5,1 },, 2) , 4,4 l 0,7 l b,ô 
?.2 
13,9 
1'19) 
----,-- __ : ol 1-- ____ --· __ --1" 19 .. S9 • 21 __ -----1--__ --- A lü __ --I------____ ---I------ ____ --I-----
2, 1 1B · l l (1,4 
Ai'' B 
MA 
L ü,4 L 1.1 
Lt/1 
; l.l) 
--, 2/J T 2.4 -. l.2 "" J..S 
T 211 
t !,2 
i\ 7,l 
l 1 
ll,o M l 0,4 l 0,8 J 0,4 
li,,2 
12,2 
709,4 
----,-- -~ __ , __ ---- .• ----1---- ... b8 T S5 ... 17 '7 1---- A 7,1 ------1-- ----------1-- --------- --1-----
i m 
A+ l~ 
MIi 
L 4,; L 4,ll TI? 
; li ~ }6 
,- 3,9 
A b,l 
l 0:4 l U,4 l &.4 l !1,1 f 7 f2iJ I Y,~ 
____ , __ --__ , __ ---- -., M ----1-- T 61 T ï9 -- ,,. 6 .. 3 .,. 16 -- Il 6 ----- __ , __ ---------- ---,------
14,8 
6,1 
b%,~ 
2· 3 TB , L J,l L s,2 " 3,6 ., 3.2 ' 1.6 A O,S V.,~ 
A~ B t,, I;! A l,ll 2,8 
. l l l l l 
MA , ; 34 0)1 ft,4 O 6 0) D,4 60ô,O 
-------------------- "b -- "47 ---- ..,b 1' 6 ____ Al A2 __ ,-31 -,.'15 -------------------------
Ji,. J TB 
A~ ll 
MA 
L 4,3 
L 0,9 
t lO p7 
r 1s 1 ; jj 
: il 
' l 
T 0,J 1 
: 3 
T [ù ) 1 37 
"f'(J.C) -Y 1,0 
o;i • 1.4 
1 z p 
14 • 53 
1 A !,o /!. D,5 A 1.2 
t l t l 
l o) 0:1 1 i1 I 0~ 0,7 • 42 '4 
l 
.~ 1:0 1.2 
y 4 
l 
0,3 
!,I 
4,2 
l !12,5 
____ , __ ----,---~ ··-- -·-- -- __ , __ -- --------,---------- __ , __ -------- ___ , __ ----------1-----
lo-) TB L 5,l • 1,9 
11 f B -,, l,6 
MA. t lJ : 0~ : '? : ZQ : JG !, 
' 0,8 
" l,1 
l 
11.5 
/!. l,41 A0,45 
l j 
iJ,6 J,5 
l 
1,4 
! 
2,Z 
l 
l,J 
9,8 
S,I 
'Jo,0,5 
----,-- __ -·--•-- ____ • ;0 • u ~1-- • l4 ., 14 ---- A i J __ A 3 . __ "lo __ --I-- __ --· ____ --1-- ____ __ __ 11----
Pè11tt.1J~ 1 
Moi,, us Oo D7 08 IJ') 10 
_____ .. _____ _ 
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Tableau 10. - MAÏS. Te111ps de travaux ( heures/ha). valorisation du travail 
121 marge nert., suivam l'itineraire 
Itinéraire 1-9 1-13 2--4 2-5 2-6 16-2 
-------- _(_1_) ____ (_2_J _tc...l..;...) ___ ..,_(_2)'"" _<_l"'-J ____ r_2_J _r_. l_i __ _ (2) (2 J _(_1.'-) --'-'-'- (1) 
MA + MM expl. 638,2 
MD. Ext. ........ .. 
A + B ., ... . .. ... . 9,5 
TB .... , .... , , ..... , . 16,4 
Total h . .. . .. . .. .. . . . 664,1 
Complexe (kg/ha) .. 
Urée (kg/ha) ... , ... . 
F.O. (m"/ha) ....... , 
922,0 758,0 
227,6 
9,5 l&,1 
26,5 15,0 
l 185,6 791,1 
106,1 
53,1 
932,6 640,6 
231.l 
l&,l 7,6 
22,3 31,7 
! 204,l 679,9 
103,6 
51,8 
298,9 651,5 
190,3 
17,8 9,4 
42,7 23,2 
1149.7 684 ,1 
42,3 
21,1 
997 ,6 701,2 
156,0 
9,4 3,0 
37,7 18,8 
1 200,7 723,0 
39,3 
19,7 
19,3 
379,4 544,8 
1522 
3,0 0,5 
21,4 14,0 
l 056,0 559,3 
33,0 
33,0 
l2) 
789.4 
62,7 
1,9 
28,5 
882,5 
41,0 
101,3 
6,5 
Production kg/ha .. 1618 1166 1459 1566 1352 2590 
Coûts intrants/ha .. 22 290 
TB + CA;ha ...... 19 865 
Total/ha .. , ..... , ... 42 155 
22 290 21 755 
31 600 18 970 
53 890 40 725 
21 755 8 875 
21450 40 930 
49 205 4q 805 
8 875 45 800 
55 520 30 150 
64 395 75 950 
-15 llOO 9 075 
48 700 24 200 
94 500 33 275 
9 075 27 718 
27 525 21290 
36 600 49 003 
?.ï 718 
43 393 
71 1 t 1 
Produit brut/ha 113 260 81620 102 130 109 620 9-t 6-10 131 291 
Valorisation h 107 Sil 52 27 77 49 13 85 57 237 !25 
Coût M.0./!rn ...... 27 125 51 53!) 32 215 52 150 32 030 59 800 32 575 63 885 35 060 56 975 23 155 35 99~ 
Marge nette/ha . . . . 43 980 7 8~0 8 680 -19 735 2D 295 -22 065 l 095 -48 765 26 305 l 065 109 123 74 1$-~ 
Tableau 12. 
-
SORGHO. Temps de travaux (heures/ha), valorisation du travail 
et 1/Wtge nette suivmit l'iliuéraire 
Itinéraire 1----4 1-S 1-12 16-401 16--102 2-1202 (0 (2) n r r21 (11 (2i /!) (2) d"i {2) l1) (21 
MA+ MM exp!. 247,1 249,1 245,2 437,2 762,5 234,7 
253,3 248,1 220,7 291,9 286,3 254,4 
M.0. Ext. . , ..... ~ .. 105,b 106,4 97,6 122,7 74,5 74,3 
A + B ..... ,. .. ~ . 8,2 8,2 1,3 1,3 - 11,7 27,4 18,1 32,4 46,4 46,4 
TB ...... , ........... 2,9 4,8 7,7 9,0 6,7 8,3 9,3 25,9 
-
Total h .............. 266,-1 365,7 257,1 365,8 227,4 351,1 313,4 613,2 304,1 869,-l 300,1! 355,-! 
Complexe . ' . ' ... ' ~ . 71,6 
Urée ,, .. ,,,,, .... ,,, 
F.O . .. , ............ , 
Production kg/ha ,. 1360 1605 1348 1827 1 21û 816 
Coûts intrants 
' ~ > " - 10 380 10 380 TB + CA ...... ,,., 4 125 6 335 9 065 lO 575 7 735 9 645 16 120 42246 l 935 3469 2 3ô5 2365 
Total ....... , .. , .. , .. 4 125 6 335 9065 l05T5 7735 9 645 16 Ur) 42 24ù 12 315 13 3.q 2365 2 365 
Valeur produit ...... 130 200 112 350 943ô0 127883 ll4 707 57 LW 
Va1orisation .. , .. , 473 339 402 278 381 241 357 140 233 82 132 15-1 
Coût M.0./ha 10 tl50 15 415 lO 545 15 541} 9665 15 040 12 405 27 230 !2 171) 35 •J]5 t2 720 16 720 
Marge nette 
Expl./ha ... , .. ,. 115 225 10 8-ll) 92 740 86:m îo9lO 69 675 ,19 35S 5,HiJI ,~o 222 34 933 42 1)35 38 035 
t l J Temps de travaux ne c:oœcrnant que les opérations cul turdles retenues dans ks graphiques illustrant les itiner:lir:::s 
~uivi:3. 
en Ensemble des temps d·J travaux consacrés a h parcelle , cransport + conditiünnernent + défrichement ... "t 
R
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T<lbleau 11. - Itinéraires techniques MAIS (heures/ha) 
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Tableau 13. - Itinéraires techniques SORGHO (heures/ha) 
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déséquilibré, d'autre part, ne correspond pas a une 
intensification des autœs facteurs de production. 
Itinéraires de l'exploitation 2 
Coton: Les itinéraires 2-1, 2-2 et 2-3 sont rdative-
ment économiques, aussi bien en main-d'œuvre qu'en 
intrants, et conduisent à des résultats apparemment 
intéressants bien que, techniquement, ils ne condui-
sent pas à des productivités importantes. La mise 
en place n'est pas précoce, mais les premiers sar-
clages sont faits à temps. Le meilleur rendement sur 
la parcelle 2 ne peut ètre expliqué ni par un effet 
précédent cultural, ni par une difféœnciation sensible 
de l'itinéraire suivi ; seule la maigre fertilisation 
apportée ne peut sutfire a expliquer cette supério-
rité et, là encore, l'analyse de sol serait un précieux 
secours. 
Maïs : Les itinéraiœs 2-5 et 2-6 correspondent à 
une mise en place précoce. En effet, le maïs est la 
première spéculation à être mise en place. Là aussi, 
les premiers sarclages sont réalisés à temps. Cepen-
dant, les résultats économiques sont très médiocres ; 
d'une part, les coûts de production sont c\levés par 
rapport au produit brut (emploi inknse du tracteur); 
d'autre part, on peut noter l'absence de réponse sur 
l'itinéraire 2-5 à la fertilisation organique (problème 
variétal? problème fortilité ?). 
Sorgho: 2-1202; il s'agit d'un itinéraire sur dé-
friche, avec une mise en place début juillet; les 
résultats techniques et économiques sont respecti· 
vement faibles et moyens. 
Conclusion: Nous n'avons pas analysé les itiné-
raires mil, pour lesquels H manque certains temps 
de travaux antérieurs au 15 mai ; l'analyse globale 
révèle, à priori, des résultat,; très médiocre;;, tant 
agronomiques qu'économiques. Lé! plus gros problème 
de l'exploitation 2 concerne la politique de fertilisa-
tion qui conduit à un bilan minéral cr2:s ddkitaire et 
à une baisse de fertilité se traduisant par des ren-
dements médiocœs et dt:s réponses relativement fai-
bles à la fertilisation. C'est le coton qui se comporte 
le mieux dans ce système, mais la situation est grave 
et la mise en culture d'unt: parcelle dë 6 ha en 
sorgho sur défriche, cette année, est rc!cvèlatrice dës 
problèmes de fertilité œncontrés sur cette exploita-
tion qui devra consentir de gros eiforis pour re-
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constiiuer son capital sol : restitution des résidus de 
récoltes-jachère-fertilisation organique et minérale ... 
Itinéraires techniques de l'exploitation 16 
Coton: Techniquement, les itinéraires 16-1 et 16-3 
diffèrent essentiellement par la fertilisation et la pro-
tection phytosanitaire plus accentuées sur 1a par-
celle 1, ce qui amène à un gain de rendement de 
400 kg/ha. D'un point de vue économique, ks résul-
tats sont bons et identiques pour les deux itinéraires. 
La mise en place est précoce (comme sur l'a,:ploita-
tion 1) mais, ici, les délais semis-premier sarclage 
sont corrects. 
Maï.,: L'itinéraire 16-2 conduit à de bons résultats 
économiques; rechniquement, la mise en place mi-
juin, assortie d'une fertilisation organo-minérale et 
d'un premier sarclage fin juin, në semble pas poser 
de problème. 
Sorgho : Les deux itinéraires sont très différents : 
16-401 correspond à une mise en place très précoce, 
avec une première intervention pour sarclage pré-
coœ, comparable aux itinéraires sorgho de l'ex.ploi-
t:.1tion t et conduit à un bon résultat économique. 
L'iiinéraire 16-402 correspond, lui, à une mise en place 
,;ur d~friche tardive (début juil!et) et conduit à des 
rendements plus faibles et des résultats économiques 
moyens. 
Co11clusion: C'est cette exploitation qui pratique k 
meiHeur système de culture; l'intensification des 
productions est bien dosée et les marges nettes sont 
les plus importantes. Le bilan minéral est à peu près 
équilibré. Le seul point faible est peut.être une sous-
utilisation du tracteur qui conduit à un coût horaire 
relativemënt élevé, mais avec l'acquisition d'un mou-
lin, les travaux à poste fixe, en location de matériel, 
devraiênt pt:!rmettre une diminution des coûts d'uti-
lisation. 
Conclusion générale « Itinéraires techniques i> 
L'un des obj,xtifs principaux. de départ ét:lit la 
mise en evidenœ des différents itinérairës technique,, 
susceptibles d'~tr<è suivis en conditions rêelles, sous 
différentes contraintes, avec un certain tyµe de 
moyens et un référentiel technique disponible. 
Il a éti atteint puisque cette étude, limitée à trois 
Tableau 14. - l'ariabilüe de la valorisation de la jaumd.e de travail 
et de. l11 marge 1zette./ lia selon les différellts itinéraires reclmiques 
des trois culwres domin,uaes 
Culture 
Cotonnier ............. . 
Maïs ................... . 
Sorgho ..... . 
Valorisation 
journc'e de travail (FM 1 
M.idi:rne 
132 
81 
369 
Extrêmes 
lû 
49 
182 
170 
137 
473 
Bq 
23 
85 
Marge nette/ha 
lFM X 10") 
Extr~mes 
- 13 
1 
'1 
"-
11 l 
l!l':l 
115 
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exploitations et aux parcelles ayant une superficie 
supérieure ou égale à 1 hectare, a mis en évidence : 
- 9 itinéraires techniques différents pour la culture 
cotonnière ; 
- 6 itinéraires techniques différents pour la culture 
du maïs; 
- 6 itinéraires techniques différents pour la culture 
du sorgho. 
En se limitant aux deux critères d'évaluation, 
valorisation de 1a journée de travail é:t marge 
nette/ha pour le coût de production aux champs 
(colonne 1 des tableau.x 8, 10 et 12), on a une image 
de la variabilité donnée au tableau 14. 
Dans la mesure où l'on sera capable d'exp!kiter 
cette variabilité, le résultat montre clairement qu'un 
progrès peut être introduit dans un tel milieu agri-
cole à partir d'une analyse de ses propres données. 
C'est l'une des voies d'introduction de l'innovation 
technologique, la seconde provenant di= milieux ex-
périmentaux contrôlés (stations et autres). 
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Comptes d'exploitation (tabl. 14) 
C'est l'exploitation 16 qui réalise la meilleure marge 
nette, gràcè à : 
- dè faibles charges de fonctionnement matériel ; 
- de faibles charges de main-d'œuvre exploitation. 
L'exploitation 2 est handicapée par ses charges 
de fonctionnement matériel qu'elle récupère partiel-
kment par le travail à façon avec son tracteur (plus-
value de 600 000 FM) ; elle bénéficie, de plus, de )a 
valorisatîon dès produits de son verger qui a rap-
porté 470 000 FM cette année. 
L'exploitation 1 ne bénéficie pas de ces "à-côtés" 
et obtient la plus faible marge nette, bien que réali-
sant le meUieur produit brut avec les spéculations 
Yégétales. 
Sur les trois exploitations, la partie œproductriœ 
du troUpèau èSt assez mal valorisée, avec une marge 
nette de 125 000, 90 000 et 885 000, respectivemient, 
pour les èxploitations 1, 2 et 16 correspondant à une 
marge nette ramenèJ à la tête de bétail reproduc-
teur dè 4 810, 1 085 et 14 750 FM. 
Tableau 15. - Comptes d'exploiratio1t 
CHARGES 
,, proportionnelles " 
- Engrais-
insecticides .......... 
- Aliment-vaccin .... ,. 
- Fonctionnement 
matériel ......... , .. 
- M.0. extérieure , . _, .. 
Total ............ 
" de structure " 
- M.O. exploitation 
- Amortissement TB 
- Ta.xes et Impôts ... . 
Total .. ., .. ,-, .. . 
TOTAL CH.~RGES 
PRû!HJlT BRUT 
- Productions 
végétales 
( commercialisé + 
commercialisable + 
autü) ....... , . __ ,, ··-
- Productions 
animales .. _ . , ..... . 
- Matériel _ ......... . 
TonL l'RtlOVIT llRCT 
Marge brute . , .. _. 
Marge nette ... _ . _ 
Marge neite, ha ... . 
Marge netteih , .. . 
(1) ! (2) f 16) 
1 
1 
569 000 ' 235 000 529 700 
54 59(1 63 430 81 635 
463 950 1 152 245 277 685 
255 703 307 847 i 25g 280 
l 343 243 l 758 522 
1 
1147 300 
1 
l 208 988 l 490 573 1030010 
621 400 594 400 ' 549 400 
77 250 311 500 77 060 
l 907 638 2 396 473 1 656 47ù 
3 250 881 14 154 995 2 803 770 
3 785 0-15 
266 667 
368 806 
4 420 5!3 
3 077 2i5 
l 169 637 
32 726 
33,9 
3 092 s10 3 526 .m 
420 000 565 5Ct0 
l 343 150 297 25Ct 
5 455 960 -l 389 165 
3 r,>;17 -138 3 241 865 
1 3GO 965 1 585 395 
3'! 772 72 063 
36, t j2.4 
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CONCLUSIONS 
Ce type de suivi réalisé par un enquêteur à de-
meure peut très bien être réalisé par un membre de 
la famille vivant sur l'exploitation. La plupart des 
informations sont en effet collectées en clair (à l'ex-
ception des individus et des parcelles) et les résul-
tats du dépouillement sont suffisamment précis pour 
intéresser directement l'agriculteur dans la gestion 
de son exploitation, 
cherch.é!s, aussi bien en agronomiè qu'en socio-
économie ; elle justifie, d'autre part, l'optique d'un 
conseil de gestion individualisé. 
La variabîlité observée sur le comportement de œs 
trois exploitations en particulier est wurce de œ-
Ce conseil de gestion est une prestation de service 
indispensable du développement auprès d.::s exploi-
tants en difficultés; compte tenu de l'ampleur du 
projet et de la complexité des problèmes, l'informa-
tique devient dans ces conditions l'outil indispen-
sable à la recherche de solutions. 
RÉSUME 
La mise au point de la méthodologie a ëté réalisée à partir du suivi de tro1.s exploitations équ;pées de la chaine 
motorisée Bouyer T.E. (25 CV) dans les enviro~s de !a sta'.1on de rec:he-ches S.R.C.F.J. de M'Pesoba (Mal:). L'informa-
tion est collectée par un enqcJêteur à demeure sur cl1aque exp'oitatior: ; elle est portée d,rectement sur deux types de 
bordereaux: fiche emplo; du temps et fiche compte d·exp!o1:aNon. Le dépouillement informatisé de ces données permet 
une exploitation de l'lnformat:on recueHlie au cours de la campagne; 11 constitue un ou~i! précieu;< dans ie conseil de 
gestion individualisé. 
Mots clés: motorisation intermédiaire, méthodologie, étude de cas, té!mps travaux, emploi du temps, 
valorisation travail, coton, maïs, sorgho, compte d'exploitation, coût facteurs productions, marge nette, Mali. 
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Annexe 1. - Temps de travaux par opération et par type d'énergie 
(Vèntilacion 11. Feuille 1 
J.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/8()..15/5/81. Exploitation 16 
Temps de travaux sur exploitation par opération et énergie) 
TRAVAUX AGRICOLES ; 
Défrichement ......... . 
Nettoyage .. , , . , •.... , .. 
Eclatement billons ... . 
Labour ............... . 
Scarifiage ............ .. 
Hersage ......... , ..... . 
Semis ........... , . , .. · · 
Repiquage ............. . 
Epandage engrais ..... . 
Epandage F.O. . ...... . 
Démariage ........... . 
Sarclage/binage ....... . 
Herbicide ............. . 
Buttage ............... . 
Traitement insecticide 
Récolte .............. .. 
Conditionnt résidus ... . 
Conditionnt récolte .. , . 
Mouture ............... . 
Transport , .... , .. , .... . 
Transport litière ..... . 
Transport F.O. . ...... . 
Manutention ....... , , . 
Manutention liti~re ... . 
Manutention F.O ...... , 
Gardiennage ......... . 
Autre ............... , .. 
ENSEMBLE , . , .•• , . , , ••.. 
Manuelle 
M.0.-expl. 
734 
622 
139 
11 
1346 
169 
317 
510 
3 14.J 
58 
BO 
8 297 
211 
314 
291) 
142 
313 
381 
!63 
933 
5 469 
1 964 
25 607 
Manuelle Assist. M.O. Assist, M.0. Traction 
M.O.~xt. ext. à méca. ext. à méca, asine 
49 
15 
16 
27 
2 
12 
2002 
219 
200 
m 
14 
l04 
15 
5 
254 
3114 
15 
190 
22 
118 
133 
8 
9 
7 
516 
3 
3 
167 
70 
33 
6 
7 
333 
Traction 
bovine 
40 
70 
24 
72 
37 
243 
Annexe 2. - Utilisation mensuelle du tra.;œur BùU\ER par opdratiou 
(Ventilation 12. Feuillè 1 
Tracteur 
Bouyer 
31 
101 
19 
42 
t 
21 
1 
64 
2 
108 
419 
I.R.C.T.-Malî: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Temps de travaux sur exploitation: heures tracteur par mois. OpéracionJ 
Mors: 
Ensemble 
733 
637 
244 
372 
46 
l 380 
169 
344 
512 
3 388 
7.57 
80 
lO 299 
431 
535 
1 
70il 
214 
SIS 
485 
172 
954 
5 474 
2232 
30235 
Mai>l5 Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fêv. Mars Avril 1fai<l5 T,;tal 
-- -- ------ -- -- -- --- ----- ---
TRAVAUX AGRICOŒS'; 
Défrichement .......... 
Nettoyage .,,,,, .. ,,,,,, 
3 21 Eclatement billons .... 6 31 
Labour ......... , ...... 44 21 5 5 6 20 101 
Scarifiage ...... , ....... 
Hersage ............... , 
19 Semis .................. , 8 11 
Repiquage ., ............ 
Epandage engrais ... , .. 
Epandage F.O. ........ 
Démariage ............ 
Sarclage/binage ......... 19 23 42 
Herbicide .......... ' . , . ~ 
Buttage .. , ............. 18 11 29 
Traitement insecticide 
Récolte .............. ,. 
Conditionn 1. résidus .. 
Conditionnt récrJ[te .. ,, 14 7 21 
Mouture .... ,, ......... 1 l 
Transport ,, .. , ....... ,. 2 g 1 3 23 26 64 
Transport litière 
······ 
2 2 
Transport F.O. ... . , ./3 65 lOS 
Manutention ., ........ 
Manutention litière .... 
Manutentlon F.O. , ... ,, 
Gardiennage 
·····-···· Autre , ....••• ,4,,,,.,.,, 
ENSEMBLE ~ ~ ............ 95 51 48 16 17 15 5 9 24 26 22 91 419 
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Annexe 3. - Utilisation meusue.lle des attelages par opératioH 
(Vèntiîation U. feuille 1 
LR.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Temps de travaux sur exploitation: heures attelages par mois. Opération) 
Mms: 
Mai>l5 Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai<15 Total 
--- - - --- --- -- --- --- -- --- --- ---
T&\VAVX AGRfCOLES ; 
Défrichement ......... . 
Nettoyage ........... _ .. 
Eclatement billons ... . 
Labour ............... . 
Scarifiage ............. . 
Hersage .............. . 
Semis ......... , ....... . 
Repiquage ............. . 
Epandage engrais 
Epandage F.O ....... . 
Démariage ........... . 
Sarclage/binage ....... . 
Herbicide ... ,. ........ . 
Buttage ....... , ...... . 
Traitement insecticide 
Récolte ............. , .. 
Conditionnt résidus . _ .. 
Conditionnt. récolte .. . 
Mouture ............... . 
Transport 
Transpoi:t litière 
Transport F.O ...... . 
Manurendon 
Manutention litière .... 
Manutention F.O ... 
Gardiennage 
Autre ................. . 
El'!'SEMBLE ...••......•.• 
:, 
5 
22 
3d 
6 
76 
47 9 
2 
Sll 
5 
15 
7 
7l 64 
9 
22 
17 13 
3 20 
11 11 8 
39 24- 12 14 28 
63 
Î 
70 
58 
58 
4 
19 
23 
Annexe 4. - [hilisalio1·1 mensuelle de la mai1I·d'œuvre par opér,aion 
(Ventilation 14. Feuille 1 
4 
12 
16 
I.R.C.T..Ma!i : Etudè de l'emploi du temps. Pùiode 15/5/gO-JS/5/81. Exploitation 16 
femps de travaux sur exploitation: heures de M.O. par mois. Opération J 
MOIS: 
31 
5 
45 
81 
40 
70 
24 
72 
37 
167 
70 
83 
6 
7 
576 
Mai> 15 Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. !\.fars Avril Mai <15 Total 
TRAVAUX AGRlCO!..ES : 
Défrichement ... , .... . 
Nettoyage ............. . 
Eclatement billons , . 
Labour .. 
Scarifiage . .. . . ...... . 
Hersage ....... , ...... . 
Semis ..... , .. , ...... . 
Repiquage ..... . 
Epandage engrais .. 
Epandage F.O. . . . , . 
Dérnariage ....... , .. 
Sarclage/binage . . . .. 
Herbicide ... , .... 
Buttage .... . 
Traitement insectkide 
Récolte .............. .. 
Conditionn' résidus ... . 
Conditionn1 n~colte ... . 
Moutur.:: ...... , . . . , .. . 
Transport . . . . , . . . . .. 
Transport litière ... 
Transport F.O. 
Manutention 
Manutention litière _ .. 
Manutention F.O ..... . 
Gardiennage 
Autre .. 
ENSEMBLE , ...... , . , •... 
-------------- ------- --- --- ---- ----
107 
12 
70 
41 
3./9 
293 
91 
453 
172 
2 
t 590 
267 
53 
189 
5 
29 
10 
756 181 47 
2-l Sil 14 
202 31!) 
514 1 38~ 1295 
Si'l 115 
6 ô 29 
15 
64 
436 5j3 î9î 
88 6 
2 6 I9 2 634 2 336 
73 
33 
46 
197 
34 
39 
10 
12 
67+ 2 823 3 3cl6 3 416 
9 
33 
1 
35 
9 19 
8 
24 
150 
40 
31 
./ 
58 
78 217 
21 
217 
45 
5 
lô3 
2S5 
--11) 
l 143 565 540 533 206 140 
188 91 4 421 599 
2 ./96 3 758 4101 4 279 ! 574 1231 
46 
H 
20 
4û 
144 
579 
982 
338 
2é9 
21 
lb 
18 
24-
35 
186 
246 
1153 
30 
172 
176 
30 
51 
10 
4-27 
12 
501 
54 
8 
1481 
783 
637 
244 
372 
46 
1 381} 
169 
344 
512 
3 388 
257 
80 
li) 299 
431 
535 
l 
703 
214-
518 
4~5 
172 
954 
5 474 
2232 
30235 
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Annexe 5. - [11terve11tio11 décadaire de ia maiii-d œuvre extérieure pm opération 
(Ventilation 15.1. Feuille 1 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/30-15/5/81. Exploitation 16 
Temps de travaux sur exploitation : M.O. extérieure + Enquêteur/ decada. 
Opération) 
C\LENORIER DÉCADAIRE : 
05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 
16-20 21-31 1-10 11-20 21-30 !-10 11-20 21-31 1-10 1!-20 21.31 1-W 
--------- --------
TRAVAUX AGRICOLES : 
Défrichement 
····· , .... 
Nettoyage 
........... ' > •• 
Eclatement billons ...... 
Labour , .... , .. , ........ 
Scarifiage ................. 
Hersage .............. , .. 
Semis ....... , .......... 
Ri:;piquage ............ , . 
Epandage engrais ...... 
Epandage F.O. 
········ Démariage 
············ Sarclage/binage ,,,,,, 
Herbicide ....... , 
Buttage 
.... ······· .. , .. 
Traitement insecticide 
Récolte •• ' ••••• ~ •••••• 1 
Conditionnt résidus .... 
Condi cionn t récolte ,,,. 
Mouture , , , ............. 
Transport ...... , .. ,.,,, 
Transport litière ...... 
Transport F.O. 
'''''' Manutention 
Manutention litière .... 
Manutention F.O. .,.,,, 
Gardiennage ,,, .. , .... 
Autre .. ,,,,,,,,,,,.,,,,, 
ENSEMBLE ............... 
3 
15 
1 
13 
Il 3 
27 
7 20 
2 
7 84 9 
IO 3 3 
2 
1 
2 
14 5 8 
Annexe 5 (suite) 
(Ventilation 15.1. Feuille 2 
1 
5 
3 2 l 
9 10 11 1 1 
12 13 12 6 2 
I.R.CT.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Pêriode 15/5/80-15/5/Sl. Exploitation 16 
Temps de travaux sur exploitation: M.O. extë\rieure + Enquèteur/decada. 
TRAVAI;X AGRICOLES : 
D~frichement . , . , ..... . 
Nettoyage . , . , ......... . 
Eclatement billons . , , . 
Labour ... , , .......... . 
Scarifiage ... , ., ..... ,, . 
Hersage . , , .. , ... , ... , 
Semis ........ ,,,,, 
Rè!piquage ... , .... , , .. , . 
Epandage engrais _ , . _ .. 
Epandage F.O. . ...... . 
Demariage , , ..... _ .. . 
Sarclage/binage . , . , , , . , 
Herbicide .... , .. , . 
Buttage .. , , , , , .. , , , . 
Traitement insecticide . 
Récolte , ....... , ..... , 
Conditi,mn' résidus 
Conditionn' récolte 
Mouture ....... . 
Transport . , , .. , , , . , . 
Transport litière .. , , .. 
Transpon F.O, . , 
Manutention 
Manutention 1itii:-!re _ , 
Manutention F.O .. , , 
Gardiennage 
Autœ . . . . , . , , , .. , 
E:sSE.\(IlLE ............. . 
Opération L 
CAlL'iDRIER DÉC,\DAIRE : 
09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 01 01 
_!H2_ 21-30 ....!:!Q_ ~ ~ _!:!Q_ 11-20 21-30 ~ ~ 2!.i!_ ....!:!.9_ ~ 
2 
29 li)I) 162 10 3v3 33b P" _, 82 636 218 
4 48 
7 
-lo 122 
81 
8 6û 21) 28 
3 
5 52 
8 29 100 17ù 82 363 33ci 154 llü 636 218 131 222 
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Annexe 5 (fin) 
(Ventilatiün 15-L Feuille 3 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/31. Exploitation 16 
Temps de travaux sur exploitation: M.0. extérieure + Enquéteur/decada. 
Opération) 
CALENDRIER l>ÉC.l,)MIIB: 
01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 
21-31 1-10 11-20 21-29 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 
05 
11-15 
- --- --- - --- --- --- --- --- - --- -
TRAVAUX AGRICOLES: 
Dèfrichement ..... , 29 23 5 
Nettoyage ............... 
Ecl&tement billons 3 12 
Labour ..... , .......... 
Scarifiage .............. 
Hersage , ........... ,.,, 
Semis 
·················· Repiquage . ,. . , ......... 
Epandage engrai,; 
Epandage F.O. 
Oémariage 
Sare lage/bînage 
········ Herbicide ........ ,.,, .. 
Buttage .. ~ ..... ' ... ' ... 
Traitement insecticide 
Récolte ,,,< ...... ,.,,,, 
Conditionn• résidus ,,,, 167 
Conditionnt récolte 33 
Mouture ... , , ..... , ..... 
Transport ... ,,.,., 65 3 .13 3 
Transport litii'::re 
Transport F.O. .. , ..... 33 
Manutention 
Manutention litii'::re ... , 4 
Manutention F.O. , .. ,,, 7 
Gardiennage 5 
Autre ...... ,,,,,, .. , .. , 1 35 10 84 6 33 39 12 ti} 1 2 
ENSEMBLE 
,,,., .. ······· 201 100 18 87 6 81 39 12 39 31 59 
Annexe 6. - lnterwnrion décadaire de la maùt,d',:1<uvre exploiratio11 à l'exrérùmr 
(Ventilation 15.2. Feuille l 
LR.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/lH, Exploitation 16 
Travaux extérieurs à l'exploitation : heures de M.0. ( M.A. + M.M. J par decada, 
Opération) 
CALE!\DR!ER DÉCADAIRE; 
05 05 06 06 06 Oï 07 Oï 08 08 
16-20 21-.31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 Zl-31 1-10 11-20 
9 
2 
ci 
2 
19 
03 
21-31 
Total 
62 
15 
17 
36 
14 
6 
27 
5 
33 
l 
2 073 
219 
203 
200 
39 
116 
5 
36 
8 
294 
3424 
09 
1-10 
------- -------
TRAVAUX AGRW)LES : 
Défrichement ,., ....... 
Nettoyage ,, ......... 2-1 
Eclatement billons .... 
Labour \() 1ü ,, 10 ................ j-, 
Scarifiage ' •••••• ' ••• ~ > • 
Hersage ...... , ,,,,,,, .. 
Semis ,,,, ... ,, .. , .. ,,,., li 62 
Repiquage , " .... ' ~ .. , ... 
Epandage engrais ... , .. 
Epandage F.O. 
·······' Démariage 
············ Sarclage/binage ........ 4 
Herbicide .. , ...... ,, ... 
Buttage 
················ Traitement insecticide 
Récolte ........ , 
Conditionn' résidus 
Conditionn t récolte 
··-· 
Mouture .... , 
Transport .. , .. , 
Transport Hti~re 
·····. 
Transport F.O. 
Manutention ......... 
Manutention litkre .... 
Manutention F.O. .. ,. 
Gardiennage 
Autre ... , ... . , 
E};SEMBLE .. ~ ... ' ....... 16 1 lû 69 -~ 
'""' 
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Annexé 6 ( suite) 
iVentilation 152. Feuille 2 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/Sl. Exploitation lô 
Travaux extérieurs à l'exploitation: heures de M.O. (M.A. ,t- M.M.) par decada. 
Opération) 
CALENDR18R DSC,\D.URB : 
09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 01 01 
~ ~ _!:!Q_ 11-20 ~ __!.:!Q_ ~ 21-30 ....!:!Q_ 11-20 21-31 ___!::!Q_ 11-20 
TRAV,\VX AGRICOLES: 
Défrichement ......... . 
Nettoyage . ., .......... . 
Eclatement billons ... . 
Labour ......... , ..... . 
Scarifiage ............ .. 
Hersage ............... . 
Semis ................. . 
Repiquage , ......... , 
Epandage engrais , .... . 
Epandage F.O. . ...... . 
Démariage ....... ,. .. . 
Sarclage/binage ....... . 
Herbicide ............ .. 
Buttage ....... , , ... , , .. 
Traitement insecticide 
Récolte .. , ........... , . 
Conditionn '- résidus 
Conditionn'- récolte 
Mouture ...... -.... , . , , , 
Transport ........ _ -... . 
Transport litière .. . 
Transport F.O ... 
Manutention 
Manutention litière 
Manutention F.O .. , .... 
Gardiennage 
Autre . , - .... , , ........ , lO 
E!,ISEMBLE .. , • , , .... - . , . 10 
155 
155 
2-10 
28 
26/l 
136 
t36 
Annexe 6 ( fi11J 
(Ventilation 15.2. Feuille 3 
20 
21) --15 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Travaux extérieurs à l'exploitation: heures de M.0. (M.A. + M.M. l par decada. 
Opération) 
C\I.ENDRŒR DÉC,\DA IRE : 
215 
10 
225 
m m m ro œ œ œ M M M M M 
21-31 1-lû U-20 21-29 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-15 Total 
- --- - --- --- - ------ --- --------- ----
TRAVAUX AGRlCOl.ES : 
Défrichement ... , ..... . 
Nettoyage .... , ........ . 
Eclatement billons . , .. 
Labour .. , , , ........ , .. 
Scarifiage ... , .... , .... . 
Hersage , . , . . , , ... , , . 
Semis .......... ,, .. , .. . 
Repiquage 
Epandage engrais , , , .. , 
Epandage F,O. . ... , . 
Démariage , , .... ,, .. 
Sarclage/binage . . . . ... 
Herbicide .. , , , ... , , 
Buttage . , , ... , , .... -
Traitemc:nt insc:ctidde 
R~colte ...... , ....... , 
Conditionn'- rèsidus . -
Conditiann1- récolte .. , . 
Mouture ...... , , -
Transport .. , . . , . 
Transport litiere ... , - . 
Transport F.O, .. 
Manutention 
Manutention litière .. -
Manutention F.O. , .... 
Gardiennage 
Autre ....... , , ....... , . 
E~sH!BLE .......... , .. 
5 
1q 
5 1':l 
3 
Lo 
i 
56 8 
2 
18 63 li 
24 
74 
73 
551 
263 
-15 
7 
lil4 
1 t-l7 
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Annexe 7. - Utilisatio11 des é.le111e11ts de la cllai11e motorisée par opération 
(Ventilation 16. Feuille 1 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Utilisation des outils motorisés, T.B., sur exploitation, par opération, heures) 
OUTILS MOTORISÉS ; 
Char- Scarifi- Herse Sarclo- But- Se- Remor- Egre- Bro-
yeur 
Non 
Mou- Autre pré-
rue cateur bineuse teur moir que noir lin cisé 
ÎR.AVAUX AGRICOLES ; 
Défrichement ..... , ... . 
Nettoyage ..... , ...... .. 
Eclatement billons , , .. 
Labour . . . .. .. . . .. .. . . . 95 
Scarifiage ............. . 
Hersage .. ,, ........... . 
Semis ................. . 
Repiquage ............. . 
Epandage engrais ..... . 
Epandage F.O. . . . . . .. 
Démariage ........... . 
Sarclage/binage ....... . 
Herbicide ..... ,, ...... . 
Buttage ............... . 
Traitement insecticide 
Récolte ............... . 
Conditionn t résidus .. .. 
Conditionnt récolte 
Mouture ........ , .. , .. 
Transport ............. . 
Transport Utiàre .. , .. . 
Transport F.O. . .... . 
Manutention 
Manutention litière 
Manutention F.O ... . 
Gardiennage ......... , 
Autre ................. . 
ENSEMBLE •• , . • . . . . . . 95 
31 
31 
19 
42 
29 
42 29 19 
64 
2 
108 
174 
14 
14 
Annexe 8. - Utilirntion du matëriel non motorise par opération 
(Ventilation 17. Feuille 1 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'empioi du temps. Période lS/5/80-15/5/81. E:-ploitation 16 
Utilisation du matérkl non motorisé sur exploitation, selon opération, heures) 
TRAVAUX ~Gll.ICOLES : 
Défrichement ......... . 
Nettoyage ............. . 
Eclatement billons ... . 
Labour ............... . 
Scarifiage .. . ........ , 
Hersage ...... . 
Semis ................. . 
Repiquage . ., ..... ,, .. 
Epandage engrais .... . 
Epandage F.O. . . , .... . 
Démariage 
Sarclage/binage ....... . 
Herbicide .. , . . . . . . ... . 
Buttage . . . ........... , 
Traitement insecticide . 
Récolte ............... . 
Conditionne résidus ... . 
Conditionnt récolte .. 
Mouture ............... . 
Transport ......... . 
Transport litière .. 
Transport F.O . ....... . 
Manutention ........ . 
Manutention litière .. 
Manutention F.O .... , . 
Gardiennage 
Autre ................. . 
E:-.SEMBLE •• , ..• , , • , , .. . 
Charrue 
70 
70 
Scarificateur 
31 
2 
33 
Jv!4TÈRI!3L MANUEL/ATTELÊ; 
Herse Sarclo-bin/houe/multi 
9 
22 
72 
103 
Butteur 
37 
37 
13 
Semoir 
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Annexe 8 (suite) 
(Ventilation 17, Feuille 2 
I.R.C.T .• Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Utilisation du matériel non motorisé sur exploitation, selon opèration, heures) 
TR.I.VAUX AGRICOLES : 
Défrichement ......... . 
Nettoyage ............. . 
Eclatement billons ... . 
Labour ............... . 
Scarifiage ............. . 
Hersage ............... . 
Semis ................. . 
Repiquage ............. . 
Epandage engrafs ..... . 
Epandage F.O ........ . 
Démariage ...... ,. ... , 
Sarclage/binage ....... . 
Herbicide ............. . 
Buttage .......... , .... . 
Traitement insecticide . 
Récolte ............... . 
Conditionn t résidus ... . 
Conditionnt récolte ... . 
Mouture ............... . 
Transport ............. . 
Transport litii:re ..... . 
Transport F.O. . ...... . 
Manutention ......... . 
Manutention litière ... . 
Manutention F.O ...... . 
Gardiennage ......... . 
Autre ................. . 
ENSE\!BLE •..••••..•.. , . 
Charrette 
167 
70 
83 
6 
7 
333 
Appareil 
EC 
MATI1RIEL MANUEL/ ATI'ELÊ : 
Appareil 
ULV 
61 
61 
Appareil 
LV Autre 
Annexe 9. - Temps de travaux par rype d'actif, par opérati011 et par spéculation 
(Ventilation 21. Feuille 5 
I.R.C.T .. MaJi : Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/SQ.15/5/81. Exploitation 16 
Temps de travaux selon type d'actif par opération et par culture, 
TRAVAUX AGRICOLES : 
Défrichement ......... . 
Nettoyage ...... , .. , ... . 
Eclatement billons ... . 
Labour ......... , ..... . 
Scal.ifiage ............. . 
Hersage ..... , , ........ . 
S.:mis ................. . 
Repiquage ............. . 
Epandage engrais .. , .. . 
Epandage F.O. 
Démariage ...... ,. ... . 
Sarclage/binage ...... . 
Herbicide ............ .. 
Buttage ........ , , , .... . 
Traitement insecticide 
Récolte ............... . 
Conditionn' résidu,; ... . 
Conditionnt récolte ... . 
Mouture ............... , 
Transport ........ , .... . 
Transport litière ... . 
Transport F.O. . . . ... . 
Manutention .... , .. . 
Manutention litière ... . 
Manutention F.O ...... . 
Gardiennage ...... , .. . 
Autre .. , , ............. . 
ENSE..\ŒLE ... , ....••• , • , 
Hommes 
1 
2 
6i 
107 
12 
13 
41 
183 
29 
56 
540 
7 
4 
20 
55 
161 
46 
2 
1346 
sur spéculation agricole: coton) 
Flemmes 
12 
410 
21 
139 
140 
551 
3 
2 418 
35 
22 
148 
3 900 
T\"PES D'ACTIFS: 
Enfants 
3 
276 
18 
81! 
144 
476 
33 
2 233 
84 
44 
12 
7'd 
173 
3 700 
Main-d'œuvre 
permanente 
3 
l 
8 
177 
11 
16 
92 
31<1 
26 
14 
877 
8! 
22 
24 
56 
105 
1 9t:J4 
Main-d'œuvre 
ext~rieure 
27 
2 
8 
1367 
219 
55 
90 
15 
I 783 
Non 
précisé 
783 
637 
173 
201 
22 
1361 
169 
344 
512 
3274 
191 
19 
10299 
430 
514 
477 
142 
327 
485 
172 
948 
5 474 
2225 
29179 
Ensemble 
7 
3 
us 
970 
63 
293 
419 
1599 
91 
70 
7435 
391 
4 
91 
407 
487 
2 
12 633 
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Annexe 10. - Temps de travaux par t_vp,; d'ènt!rgie et par spéculation 
(Ventilation 42. Feuille l 
I.R.C.T.-Malî: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Eléments pour compte d'exploitation; heures par spéculation 
et énergie sur exploitation) 
ÎYPE D'ÉNERGIE : 
Manuelle Manuelle Assist. Assist. Traction Traction Tracteur M.0.-expl. M.0.--ext. M.0.-expl. M.0.~xt. à méca. à méca. asine bovine Bouyer 
SPÉCULATION AGRICOLE : 
Sorgho .... , ...... ,,, 
--
1 751 632 182 32 83 25 
Maïs ...... , > ••••••••• ' • 2 868 260 33 4 67 
Mil 
···················· 
318 53 79 8 39 3 
Riz ...... ,, ........... , 349 2 5 
Coton ........ ,,,,,, .... 10 404 1783 146 85 68 w 
Arachide ... , ..... , , ... 648 5 
Niébé .... ,, .......... ,, 173 24 9 
Suivante ......... ,,,,, 1 851 79 14 41 35 116 
Jachère .......... , ..... 
Verger ............. ,., 
Troupeau •••••• > •• ' •• , ' 5007 6 6 79 12 
Cultures diverses 121 12 5 5 
Autres spéculations ... 2117 296 1S 88 39 
EN"S!ThŒµJl .... ' ' ........ 25607 3 114 516 3 333 243 419 
Annèxe 1 L - Temps de travaux par parcelle et par indiddu 
(Ventilation 22. Feuille 1 
l.R.C,T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Emploi du temps par individu et par parcelle, en heures) 
PARCELLES E..XPLOITAIION 16: 
Ensemble 0100 0200 0300 0401 0402 0403 0500 0601 Coton Maïs Coton Sorgho Sorgho Niébé Maïs Coton 
INDIVIDUS EXPLOIT. 16 : 
16-000 ............ ,,,•, 280 101 10 123 5 40 3 
16-011 ..... , ....... ,,.,,, 644 259 55 70 27 48 6 9 
16-012 ...... ' ...... ' , ' .. 870 122 109 191 44 95 10 13 
16--013 ..... ,, ......... ,. 1233 340 151 226 56 76 10 
16-021 ...... ,., .. , ... , .. l 611 455 221 235 47 117 19 
16-023 ..... ' ....... ' , . ' . 11 5 3 
16-024 .......... , .... .. 
16--03 ! .................. l 558 45i 348 275 61 67 5 17 
16-032 ....... ,, ...... ,,. 201 50 63 22 7 19 2 1 
16-100 .. ,,,,,, ....... ,,. 812 140 112 37 33 95 5 3 to 
16-lll ... , ...... ,,,,,. 1263 357 149 220 53 79 6 12 
16-121 1552 354 m 210 ~., 99 18 1l ..... ,, .. ,, ...... , ,, 
16-122 ... , .............. 1 773 13 4 12 15 15 
16-123 ............. 66 9 10 3 
16-200 .... ,,,,,, ...... ,, 144 20 21 19 5 
16-211 , ~ • r ' • • • • , , > , • • • , • 61 15 17 16 5 
16-212 
,+•••···''''''···· 1189 273 173 203 50 82 4 14 
16-231 ..... ,,,, ... .... , 9 7 
16-300 ... , .......... , 1 72-l 394 177 158 63 134 17 6 
16-311 1322 368 167 233 ~· 94 10 Hl ... ,,,,,,,, ....... J 
16--411 ,,, ...... ,,,,•-··· 1315 413 164 216 47 82 5 7 
16-421 ..... . ,,., .. ., 1359 394 209 221 44 80 14 6 
16-431 ... ,,,., ...... l 455 418 335 264 55 79 12 
16-432 ............. 9 2 7 
16-51 l ... , ,,, ..... 
16--611 ....... , ....... ,., 147 6 62 49 
16--700 enquêteur ... , ., . 386 76 49 25 18 Hl 1 
16-800 .. , .. . , .. , .. 54 9 5 4 3 4 
16-091 M.O. penn. l 632 ,138 18'1 247 49 162 18 10 
16--092 M.0. perrn. 2303 204 139 96 49 193 24 13 
16-093 M.O. perm. 1 685 434 245 234 54 125 14 14 
16·094 M.O. perm. l 721 11 26 30 30 61 1 
16-095 M.0. penn. .. , .. , 60 4 
16--999 M.O. <!Xt. .... ,,,. 3117 1156 260 417 251 177 15 
ENSEl<IDLE ...... ' . ' ~ , ' .. 31566 7293 3 658 4032 1254 2065 181 8 194 
Ensemble 
2 705 
3232 
500 
356 
12633 
653 
206 
2 139 
51W 
143 
2558 
30235 
0602 
Coton 
14 
18 
33 
27. 
45 
2 
16 
41 
21 
34 
29 
ail 
30 
15 
41 
5 
4 
29 
20 
29 
l 
53 
548 
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Annexe 11 (suite) 
(Ventilation 22. Feuille 2 
LR.C.T.-Mali : Etude de l'emploi du temps. Périodt: 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Emploi du temps par individu et par parcelle, en heures) 
INDIVIDUS l'!XPLOlT. 16 ; 
16-000 .......... ' .... ' ' ' 
0700 
Mil 
16-011 ,.,,,,, ...... ,, _ .. 7 
16--012 ........ ., , ...... , 10 
16-013 . .. . .. .. .. . .. .. .. . 13 
16-021 . . .. .. .. .. . . . .. . .. 36 
16-023 ...... ., ......... . 
16-024 ................. . 
16-03 l . . . . . .. .. .. . . . . .. . 24 
16-032 . . .. .. . . . . . .. .. . . . 3 
16-100 ......... ,. . .. . . . . 14 
16-111 . . . . .. .. . .. .. . . . .. 12 
16-121 . "............... 23 
16-122 . . . . .. .. .. . . . . . . .. 4 
16-123 , ..... """ . . ... 3 
16-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
16-211 . ., .............. . 
16-212 . . . . . . . . .. . .. . . . .. 13 
16-231 .............. , .. 
16-300 .. . .. . . .. . .. . . . . .. 9 
16-311 ............... ., . 22 
16--411 . . .. • . . .. .. . . .. .. . 11 
16421 . . . .. .. . . .. . . . .. . . 30 
16-431 .. . . . . .. . .. . .. . . . . 28 
16-432 . ,. .............. . 
16-511 ......• ., ....... .. 
16-611 . . . .. . • .. .. , .... . 
16-700 enquêteur ..... , . , 4 
16-800 ................. . 
16-091 M.O, perm. . .... , 34 
16-092 M.O. perrn. 22 
16-093 M.O. perrn. . . . . . . 42 
16-094 M.0. perm. . . . . . . 3 
16-095 M.O. perm ...... . 
16-999 M.0. ext. . . . . . . . . 52 
ENSEMBLE ... , .... , . . . .. 422 
0801 
Sorgho 
B 
8 
15 
10 
8 
11 
18 
16 
15 
11 
10 
17 
7 
15 
12 
10 
82 
274 
0302 
Sorgho 
4 
5 
5 
4 
6 
4 
6 
1 
5 
6 
6 
5 
l 
6 
2 
1 
4 
4 
4 
22 
101 
PARCELLES EXPLOlTATION: 16 : 
0900 1000 1100 
Riz Divers Arachide 
72 
45 
29 
3 
55 
33 
5 
37 
62 
3 
2 
346 
3 
3 
9 
4 
4 
2 
5 
2 
3 
16 
3 
6 
4 
5 
9 
lt 
9 
98 
11 
45 
49 
44 
32 
5 
11 
40 
47 
8 
41 
25 
46 
45 
24 
36 
5 
3 
38 
29 
44 
5 
633 
9800 
Divers 
Ind. 
17 
16 
3 
19 
37 
[ 
36 
13 
28 
5 
13 
2 
26 
16 
13 
22 
3B 
18 
37 
17 
24 
16 
417 
Etable/ 
fumière 
134 
11 
21 
141 
1 586 
23 
8 
49 
116 
11 
8 
61 
1334 
144 
1444 
5 
6 
5102 
Divers 
sur 
expl. 
1 
23 
110 
115 
11:11 
3 
76 
23 
175 
106 
204 
117 
41 
44 
117 
379 
112 
88 
159 
72 
25 
72 
22 
244 
117 
216 
110 
47 
605 
3 604 
Hors En-
expl. semble 
230 
20 644 
30 670 
lOô 1233 
43 1611 
11 
82 1558 
3 201 
85 812 
94 1263 
95 1552 
5 1 773 
66 
4 144 
61 
107 1 Hl9 
9 
220 1 724 
94 1322 
106 1 315 
11 1359 
53 1455 
9 
147 
79 386 
2 54 
48 1 632 
19 2 303 
23 1 685 
3 1 721 
4 60 
3117 
1336 31566 
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CAUlNDRIER 
PENTAO.: 
05/P4 ,. 
PS .. 
P6 .. 
06/Pl 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 
PS .. 
P6 .. 
07/Pl 
Pl .. 
P3 ,. 
P4 
PS .. 
P6 
08/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 
P4 
'' 
P5 .. 
P6 .. 
09/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 
P5 .. 
P6 .. 
10/Pl .. 
P2 ., 
P3 
P-1 .. 
PS .. 
P6 ., 
11/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 
P4 ., 
PS ,. 
P6 .. 
12/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 
PS .. 
P6 .. 
TonL ,, 
Annexe 12. - Ventilation pemadairt! par type d'énergie, par opération 
et par parceli"' 
(Ventilation 31. Feuille 1 
LR.C.T.-Mali: Etude de l'<!mploi du temps. Période 15/5/80-15/5/81. Exploitation 16 
Etude des itinéraires techniques: heuœs/ha de tracteur BoeYER 
La-
bour 
Scati. 
fiagt! 
0100 coton [57750]) 
ÜPÉRATIONS CULTURAi.ES : 
Her. Semis Repi- Ep. 
sage quage engr. 
E.P. Déma-
F.O. riage 
Sa,ro-
lage 
Ha:bi-
cide 
But-
tage 
Trait. 
inSèC. 
Ré-
colte 
Total 
---- - - --- -- ---- ---- ---- -------
4,3 -1,3 
0,3 0,3 
0,9 0,9 
1,0 1,0 
1,6 1.6 
4,3 2,3 1,6 S,1 
l 
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C.\LENDR1ER 
PE~AD.: 
05/P4 
·-
PS .. 
P6 
06/Pl 
P2 
·-
P3 .. 
P4 
PS 
·-
P6 
ü7!P1 
" 
Pl ., 
P3 
·-
P4 .. 
PS .. 
P6 
08/Pl 
" 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 
PS 
P6 .. 
09/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 
PS 
P6 
'' 
10/Pl .. 
P2 .. 
P3 
P4 .. 
PS .. 
P6 
11/Pl .. 
P2 .. 
P3 
P4 
'' 
PS .. 
P6 .. 
12/Pl 
P2 ,, 
P3 
'' 
P4 .. 
PS .. 
P6 .. 
ÎOT.\L .. 
Annexe 12 (suite) 
(Ventilation 32. Feuille 1 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80..15/5/81. Exploitation 16 
Etude des itinéraires techniques : heures/ha en culture attelée 
0100 coton [57750]) 
ÜPÉRATIONS CULTURALES: 
La- Scari- Her- Semis Repi- Ep. E.P. Déma- Sare- Herb!- But· Trait. Ré- Total 
bour fiage sage quage engr, F.O. riage !age cide tage insec. coite 
----- - ------------ ---------
0,9 0,9 
0,2 0' ,.. 
1,4 1.4 
0,3 0,2 0,5 
1,2 1,2 
0,9 1,9 1.4 4,2 
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Annexe 12 (fi,1) 
(Ventilation 33. Feuille 1 
I.R.C.T.-MaU ; Etude de l'emploi du temps. Perfode 15/5/80-15/5/81. Exploitation I6 
Etude des itinéraires techniques: heures/ha de M.O. (M.A. + M.M.) 
0100 coton [57750]) 
ÛPÉRATIONS CULTUR,\LES: 
La- Scari- Her- Semis Repi- Ep. E.P. Déma- Sare- Herbi- But- Trait. Ré- Total 
bour liage sage quage engr. F.O. riage lage cide tage insec. calte 
----------
---
CUENDRIER 
PENTAO.: 
05/P4 .. 
P5 .. 9.5 9,5 
P6 .. 1,6 14,7 26,7 42,9 
06/Pl .. 31,3 31,3 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 0,7 0,7 
PS .. 23,2 9,2 32,4 
P6 .. 3,1 0,3 3,5 
07/Pl .. 2,8 36,7 39,3 
P2 .. 13,5 13,5 
P3 .. 1,4 33,9 36,4 
P4 .. 2,8 0,3 3,1 
P5 .. 52,6 52,6 
P6 .. 
08/Pl .. 0,2 0,5 ù,2 0,5 1,4 
P2 .. 0,9 41,6 8,0 50,4 
P3 .. 
P4 .. 0,7 0,7 
PS ,, 4,0 0,2 0,2 
P6 .. 0,9 4,8 
09/Pl 0,7 0,7 
P2 .. 1,2 1,2 
P3 .. 3,5 3,5 
P4 .. 0,3 0,3 
PS .. 1,0 1,0 
P6 .. ù,3 0,3 
10/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 
P4 .. 
P5 .. 37,6 37,6 
P6 .. 14,2 14.2 
11/Pl .. 
P2 .. 
P3 .. 1.4 1,4 
P4 .. 49,7 49,7 
PS .. 10,9 10,9 
P6 .. 90,0 90,0 
12/Pl 85,0 85,0 
Pl .. 97,3 97,3 
P3 .. 117,4 117.4 
P4 .. 170,ü 170,0 
P5 .. 99,6 99,6 
P6 .. 9,4 9,4 
ToT,\L .. 1,6 n.o 6,2 36,2 53,3 l-16,7 8,1 5,9 7$2,5 1112.6 
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36 - CRÉTENET Michd Cotons et Fibres tropicales 1982 
Annexe 13. - Temps de travaux par type d'énergie et par parc<Jlle 
(Ventilation 41. Feuille 1 
I.R.C.T.-Mali: Etude de l'emploi du temps. Période 15/5/80-15/5/31. Exploitation 16 
Eléments pour compte d'exploitation: heures par parcelle et type énergie 
PARCELLES EXPL. 16: 
ENSEMBLE •. ., , . , ...... . 
D100 Coton 
0200 Maïs ...... , ... ,, .. 
0300 Coton ........... . 
0401 Sorgho ..... ,, .... . 
0402 Sorgho ..... ,, ... .. 
0403 Niébé .......... .. 
0500 Maïs . . . . . .. .... .. 
0601 Coton ........... . 
0602 Coton ........... . 
0700 Mil .. . .. . . . .. . .. .. 
0801 Sorgho ........... . 
0802 Sorgho ........... . 
0900 Riz ............... . 
1000 Divers ........... . 
1100 Arachide ......... . 
9800 Dlwrs ind. , .... . 
Etable/fumière .... . 
Divers sur expl. ....... . 
Hors expl. .. , .......... . 
ENSEMBLE ............. . 
N ... p:~:rr:r:11~ •. ,. . ,_ 
0!00 
Manuelle 
M.0.-expl. 
26 639 
5 922 
3 229 
3459 
361 
1 689 
148 
8 
168 
477 
325 
162 
68 
344 
88 
628 
244 
49!}9 
2788 
1 032 
26 639 
Manuelle 
M.0.-ext. 
3 ll4 
1153 
260 
417 
251 
177 
15 
53 
52 
82 
21 
5 
16 
6 
605 
3 1(4 
Assist. 
M.0,-expl. 
à méca. 
631 
44 
43 
62 
33 
121 
24 
6 
9 
21 
ll 
4 
2 
5 
105 
6 
18 
115 
631 
TYPES D'êNëRGIE : 
Assist. 
·M.0.-ext. 
à mèca. 
3 
3 
3 
Traction 
asine 
353 
41 
6 
7 
29 
21 
8 
8 
5 
79 
129 
20 
353 
Traction 
bovine 
286 
31 
2 
31 
27 
56 
9 
5 
9 
13 
Il 
2 
47 
43 
286 
Annexe 14. - Ventil,ztio11 1 (Fichier compte d'exploitation) 
COTON' MACS SORGHO 
0300 (16()1 
Tracteur 
Bouyèr 
Mit 
5.J5 
99 
l!S 
56 
53 
5 
5 
5 
12 
ô4 
126 
545 
Ensemble 
JI 57! 
7 293 
3 658 
4 032 
1254 
2 065 
181 
s 
194 
548 
422 
274 
101 
351 
<}8 
633 
417 
5 11)2 
3 61)J 
1 336 
31m 
----------------------------------------- ------
Supet~le, m~ . ,, ..... 
M~in-d'çcu,,·re ~xploit.1.tîon i \tA + MM) 1tn 
M.1.:in--d'œuvn:: L'XCi!:rk:ure (h 1 
B + A ihi, ..... .,,., 
T:r.,cl.::-ur Bot;"'/CR !h) • 
S1150 3"900 2.100 oJSO !•))lilO 
----------
5%9 Jm f]~ .... 1'11:(: 
1m m [l SJ 1 olo 
T.! M s ~ U4 
9'1 5o I.J~ 
<(fa! 41)0 41 '931) 
------
_)H-,. l1SO 
1 21,1) 21l() 
i B 
':, m 
;~•51) J.3710 3400 47,00 7c50 loiSi} :::J-.;~() HlO 3 ,i3c~ :.::a t-:a 
-------------- ----
--
-~ 1 Sil n ~7-:7 ~47 
l?) 5_:o J41'l 1 ,.; IHJ3 
~51 177 22 450 5' ,2 llâ !i !5ilJ 
5o 
" 
] l'O 21 ~il l6 lô, 
;3 SJ ' 1 1:5 l4, 
------------1--------- ------ --- ------ ------ ------ ------ --- ------ ---
Encrai!i C <:kg} •..• ,, •. , •.•... - .•. ,.,, r>95 450 
En!ll'-lli.s U {k.:1 • - •. ,. . . . 100 
Fumure or,pr:i...i:U.-1'! (m1) _, , , , , . 14.cl 
Ins.ectlcld!:: li", , tiY:I 41 
Pro.fuit 1ti;û ·---·· ,.,,, 11812 0066 
:o 
JO 
; 
J09 
no ~ 27.::: 1;~ SIi 
(\)!) ,:ry 
fo1l 1,-; 
-S l;'li-
55û lS 1>57 11r!'S 1W o'.'JJO 
------------]--------------- --- ------ ------------ --- --- --- ------ ---
SUIVANTE 
M::iln,d'œui..·rn o~ptoi!uic:in i Ji-, . _, __ . _ .. _ ., , T 
],.fai:n-d'o:1.wre ex!-c!rieu.re (h_1 •• ., •.•.•••••• 
B + A (hi- ··--·,T··· .... ,,,,,, ...... •T' 
'fr.idru:r Bm:Vt:.R. (Fl.J .,., ,,. ,,, •. ,.-- ••..• 
Ph. nat. 1kcJ. , ..••.•. ·-· .• ,, ••. , ....•. , ! 
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Annexe 15. - Ventilation 2 
"' ;:I C: 
ô 0 ~ 
{Il 
.:!:: ô 
.c: fo :g \U <Î 
.2 i:: (1.) .... ~ 
.2 g 1~ .... 
·3 ;:I .c: ;:J V E i:: 0 ('j Q {Il (.> s !! ('j ;i !'lÎ ":E 0 '1 :J. r.., ,J; tri ,.!. ,,, 'Il> Reçu u V > ;J z ~ ,...; :§ '/, ;:I C: C: !!! ..... 
,:Q r: [.a. 
Gas-oil . ~ ....... ' ~ 600 
Huile .. ' ......... ~ 2 
Pièces rechange 125 005 
Réparation 
······ 
3000 
T. BounR mat ... 247 000 
M.O. h extér. . ... 99 000 3 160 
M.0. exploitation. 1 45 000 
Coton-graine .... ~ 7 J.:,[) 
,\rachide ..... , .. 569 
Riz ... , ......... , ~ 5 
Ph. nat. 
········· 
1200 
Complexe ....... ~ 000 
Urée 
············· ~ 500 
Insecticide 
······ ~ 90 
Veau 
············ 
Vache ............. >t ~ 3 
Mouton ......... ~ 
Vaccin 
··········· 
7 25{) 
Annuité ......... 500 000 
raxe .. ~ ..... , .... 77 060 
.\utre ',,,,,, .... 125 55-0 
~~ ~~ 1809 ~ --L ~ ---!.. Francs maliens . . 1 800 297 250 2 145 555 113 OSO 19~ 65 000 512 500 10 000 
Néant ............. 17 l 141 1 050 1220 
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Stock 
1 
Cotons et Fibres tropicales 1982 
Annexe 16. - Vemilation 3 
Sorties "'( l ) Entrées Val. Val. 
Stock 2 Autocons. sorties entrées 
*(2) ext"' ext'"' 
Val. i estima-
auto. tion) 
exp!. ext"' exp!. ext'0 
-----,------------- --- ---- ---- ---- -------- ------
BœuUaureau ............ , 22 
Vache ...... ,.,, .......... 31 
Veau .. 
···················· 
24 
Ane .. ,,,., ........ ,, ... ,. 4 
Mouton ............... , .. 20 
Cheval 
Graine coton 6 000 
7 
4 
ï 19 
2 5 
7 625 7 150 
24 
36 
24 
3 
23 
5 525 
512 500 
65 000 
18 000 
10000 
50 000 
60 000 
30000 
69 750 
------------------ --- --- ---- ---- ---- ---- ----
'viaïs ............... . 4300 
Mil .......... -... - . ,, .. i 1 200 
Sorgho ...... ., ,, ........ \ 9 450 
Riz 
Niébé ... ., ........... ., . . 850 
~rachide 
2 565 1û 800 
2 715 
6 830 
5 01)0 7 735 
( l1 570 5 596 
50 50 
850 
569 569 
113 050 541 450 
cours 
191 910 391 720 officiel 
70 FM/kg 
15 000 3 500 
59 500 
39 330 
---------- - --- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------
Complexe ............. , .. 
Urée .................... . 
Ph. nat ................ . 
Insecticide . . . . . . . . . . . . . . 
Herbicide 
20 
17 
1 780 
520 
1200 
170 
2 000 
500 
1200 
190 
220 
26 
290 000 
67 500 
228 000 
---------- --- - ---- ---------- ---- ---- ---- ----
Gas-0il 
Huile ....... , , ........ . 
Graisse. 
Essence 
230 
20 
600 
20 
250 
20 
600 
20 
u,~ 280 
10 400 
''(1} Enregistrées, *(.2) Y compris règlement en nature salaires rnain-d'œuvre (code destination "' 0 individu). 
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Cotons et Fibres tropicales 1982 
Annexe 17. - Coûts des moye11s de production 
Ventilation 41. - Tracteur BouYER (coùts en francs maliens) 
- Fonctionnement: 
• Pièces de rechange ........................................... . 
• Réparations , , . , ........... , , ................... , , ............. . 
• Gas-oil, huile, graisse ....... , ............ , ............... , , .. . 
Total 
- Amortissement: 
• Chaîne origine annuité ............................... , . . . . . 
• Matériel complémentaire {tracteur BDL'YER, matériel, coût/5 ans); 
247 000 
= .. , ... ' ... ' .. ~ ..... ' ... , ........ '' ................ '. ~ 
5 
Total charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Total heures utilisation ..... , ................ , ......... . 
Coût horairë ......................... , ............... . 
- Valorisation location tracreur BouYER: 
• Espèces ........................... , ..... , ................ , , ... . 
• Montant en nature . , ......................................... . 
Total 
Heures de location .................................... . 
Valeur horaire ......................................... . 
Plus-value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Ventilation 42. - Coûts maùz-d'œuvre (francs maliens) 
- Main-d'œuvre d'exploiration: 
• Valorisation autoconsommation vivriers; 
( 14800·· -
31;4b) :,: 70,, = .,,,, .. , ....................... . 
125 005 
3 000 
149 680 
277 685 
500 000 
49400 
827 035 
545 
1 517 
297 250 
297 250 
126 
2 359 
106 108 
963 340 
• Valorisation salaire en nature, l bœuf estime à . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 
• Valorisation travail fourni à l'extérieur: 
[(569 + 50) X 70]a - 15 000li = ............. , . ,, ,, . . . . . . .. .. - 28 330 
• Salaires en espèces 
Total charges ....................................... . 
• Heures fournies sur l'exploitation : 26 639 + 634 - 1 032- 115 = 
• Coût horair;; sur l'exploitation . . . . . . . . . , .................... . 
- Main-d'œuvre exrérieure : 
• Règlement espèces . . . . . , ............................. . 
• Règlement nature (dont repas): (3 ~14 X 70 ) " = ........ 
• Moins-value valorisation tracteur B1mYER ..................... . 
• Moins-value valorisation viniers : 
[(2565 + 3029) x. 70 - (113050 + 191910)] = ........... .. 
Total charges , . . . . ......................... , ......... . 
Nombre d'heures œçues de l'extérieur ............... . 
Coût horaire .... 
45 000 
1 030 010 
26 126 
39 
99 000 
ï2 660 
86 620 
258 280 
3 114 
83 
a 
b 
C 
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= 
= 
= 
Origine 
des données 
FCE ventilation 2 
FCE ventilation 3 
FCE ventilation 2 
FCE ventilation 2 
FET ventilation 41 
rcE ventilation 2 
FCE ventilation 2 
FCE ventilation 2 
FET ventilation 41 
FCE ventilation 3 
(~ vivriers) 
FET ventilation 41 
(Nb heures m.-o. 
extérieure) 
cours officiel 
céréales 
FCE ven tîla tion 2 
a = manque à payer 
sur vivriers reçus 
b = FCE ventilation 3 
FCE Vlèntilat"ion 2 
FCE ventilation 41 
FCE ventilation 2 
a = voir plus haut 
FCE ventilation 3 
FET ventilation 41 
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Annexe 17. - Cocas des moyem de productio11 (suite) 
Ventilation 43. - Coûts des attelages {francs maliens} 
- Charges relarives à l'entretien du troupeau : 
• Gardiennage: [(4631 x 39) + (5 x 33)] = 
• Entretien: 
aliment (coton-graine) : 
vaccins 
7 625 X 69 750 
7 150 
;:::::: ........ , ........... ,. 
Total charges .................. . 
- Charges relatives aux animaux de trait: 
262 660 X 
(B + A) (21) 
(B + T + A + Va + Ve) (81) 
• Nombre d'heures d'attelage ............ , ...................... . 
• Coût horaiœ d'attelage ........................................ . 
- Coût fumure organique: 
• Charges main-d'œuvœ (manutention + transport litière et 
fumier): 
[(214 + 513 + 172 + 954) - (14715)] .39 + (14 -1- 15).83 
a Charges attelages : 159 x 107 .................... . 
• Charges tracteur BOUYER: 110 < t 517 = .................... . 
Total charges ................ _ ........................ . 
Production fumier en m' ............................. . 
Prix de revient m" de fumier ......................... . 
181 025 
74 385 
7 250 
262 660 
68 095 
639 
107 
73 740 
17015 
166 370 
257 625 
195 
1320 
i 
\ 
Origine 
des données 
FET ventilation 
FET ventilation 
FCE ventila Lion 
FCE ventilation 
PCE stock 
FCE stock 
FET ventibtion 
2 
42 
3 
2 
41 
FET ventila.Lion 11 
+ ventilation 41 
FCE vent. 42 et 43 
FCE ventilation 11 
Annexe 18. - Valorisatio,i du travail et marge nette/itinéraire technique (/ha) 
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Cotons et Fibres tropicales 1982 
Annexe 19. - Elément, du compte général d'exploitation 
CHARGES 
- Proportionnelles : 
• Engrais, insecticides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Aliments + vaccins ........................................... . 
• Fonctionnement matériel .................................... . 
• Main-d'œuvre extérieure ....................................... . 
Total 
- De structure: 
529700 
81635 
277 685 
258 280 
l 147 300 
11 Main-d'œuxre exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 030 010 
• Amortissement tracteur BouYER ( chaîœ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 400 
• Taxes et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 060 
Total ................................................. . 
TOTAL CHARGES ..................•......•......... , ..... . 
PRODUIT BRUT 
• Productions végétales ( commercialisé ..,.. commercialisablt: 
+ autoconsommation) ....................................... . 
• Productions animales (commercialisé + autoconsommé) ..... . 
• Matériel (valorisation par location) ............. ,, ........... .. 
ÎOTAL PRODUlT BRC1' .................. , •.. , .••..... , ... . 
MARGE BRL'TE ...•..............•...... , . , ....... , •.••... , 
MARGE NETTE •...•..............•..•... , , ............... . 
MARGE NETTE à l'hectare .. ' ' .... ' .... ' ' . ' ' . ' ' ' .. ' ' ..... . 
1656470 
2 803 770 
3 526 415 
565 500 
297 250 
4 389165 
3 241 S65 
1585 395 
72063 
CRETENET Michel - 41 
Origine 
des données 
Vent. 2 + vent. 3 
Ventilation 43 
Ventilation 41 
Ventilation 42 
Ventilation 42 
Ventilation 41 
Ventilation 2 
Cour.s officiel + vent. 3 
Ventilation 3 
Ventilation 41 
